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LAGA
Jueves 5 áe Julio de
,S . D ro p g  p ara  la  agricu ltura , a rte s  é in dustrias.—P roductos quí- 
niicos yfáí^m acéuticos.—Específicos nacionales y ExtrajnjerQs.-r 
A guas jpáinerales y O rtopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pinceles. —Alcohol d esnaturalizado  p a ra  barn ices y quem ar.
Peifaméría.—Jebones finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de fior de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
UegO la hora C ÁLLE D E  NUM . 6 6  (PU E R T A  N U E V A )
É n  p leno  e s tío , b a jo  la  acc ió n  del 
asfix ian te  c a lo r  que  se  d e ja  s e n tir  
en  la  c o r te , se g ú n  rad icac io n es te r -  
in o m é trica s , se  h a  p la n te a d o  la  cri»
. 4. t.L a s  n o tic ia s  q u e  a n tean o ch e  y  
an o ch e  com un icó  el te lé g ra fo  a c u ­
san u n a  g ra n  m a re ja d a  po lítica .
H a  lleg ad o  la  h o ra  p re c isa  de  que  
M o re t p la n te e  fra n c a m en te  á  la  co ­
ro n a  la  s itu ac ió n  en  q u e  se  h a lla  el 
G o b ie rn o , p a ra  s a b e r  si p u ed e  con­
t in u a r  com o e s tá  constitu ido  y  si 
c u e n ta  ó  n o  co n  e l m anoseado  de -1 
c re to  d e  d iso lución .
E n  e l m om en to  de  e sc rib ir  e s ta s  
lín eas  no  sab em o s q u é  determ ina-!' 
c ioiíes É iabrá a d o p ta d o  el re y , en  : 
y is tá  d e  lo s  en co n trad o s  p a ré c e re $ í 
e h  que  se  d iv id e n  los p e rso n a je s  po^; 
Iftifcó^ y  p á ía c ié g o sf  c u y a  o p in ió n ' 
h a y  qúb t e n ^  p re se n te  en  esto s  ca- 
'sos." ' '  / .
P a r tid a r io s  r^iesüeltos d e  la  disolu- < 
ción d e  C o rte s  \ ^ n  el je fe  de l G of i 
b ie rn o y  algunós\«de los m ih istfó s, y  
tíe sd e  luego , y  é s to s  m á s  decid idos 
au n , los am igos d e  M oret, que  á  la  
d iso lución  de la s  a c tu a le s  C o rte s  
u n e n  su  e sp e ran za  de s e r  d ipu tados;
M u éstran se  c o n tra r io s  á  la  diso-i 
luc ió n , com o se  h a  v is to  desde  los 
pirím éros m om entos, M a ü ra  con  sú  
h u e s te  y  C an a le ja s  y  M ontero  R íos, 
con  su s  am igos respéctivoS ."; |
U nos y  o tro s , co n se rv ad o res , cá-^ 
n a lé jis ta s  y  m o n te ris ta s , p iden  y  
a c ó n se ja n  que  M o re t en sa y é  el 
p la n te a m ie n to  d é  su s  p ro y ec to s  de 
a-eform as a n te  la s  ac tu a le s  C o rte s  y  
q u e  si é s ta s  le  n e g a ra n  su  apoyo y  
c o n c u rso , en to n ces h a b r ía  lle g a d o ’ 
e l c.'^áo d e  h a b la r  d e d isolución ó d e ; 
que" íá  c o ro ú a  lla m a ra  á  sus corise-;; 
TOS b ien  A o tro s  h o m b res d e  la  f ra c - '
/S'hipri á íós r.nnaérva-
Da la misma, Bpbre anmento de un piso 4
casa númeio 35, Haza Alia de la Alca- 
zaba.
De la misma, leiativa al cambio de tiác- 
eión del tianvía del barrio Huelia.
De la mismma, sobre id. id. dei tranvía 
de la Plaza de Riego. *
De la misma, relativo á la reforma de If-
Gáreer”  ¿6 la
Da la de aguas, sobre concesión de una 
C han tan"
Interpelaelonea
Del señor don Manuel Naraajo relativa al 
pago de medicinas á enfermos pobres.
Del mismo señor, acerca de la^^evisión
lU m  “ "«*«« «  18 de,
con haber despachado interinamente el ««-
locales
C a m M o a  d a  M á la g a
„  , , ,  3’db Julio
París 4, la vísta . .
Londres 4 la vista , ^
Hamburgo 4 la vista. »
^ Día 4
l^arís 4 la vista \  . .
Londres 4 la vista,, . .
Hambuigo á la vista.
Ue 10.45 4 10.75 
27;80 4 27.84 
de L350 4 1.366
a ó ñ  líbef5^ d b ien  á  los c o n se rv a  
dores.
P e ro  M o re t tien e , sin  du d a , la í 
convicción  d e  q u e  con  el a c tu a l Par-^ 
lam en to  no p u e d s  c o n ta r  p a ra  nada , 
c u an d o  ta n to  h in cap ié  h ace  en  su  
d iso lución , considerá íido  el hecho
d e  o b ten e r á  no é l d e c ré td  c o m o | n r  ;  ̂= í -i -;- i "
cu estió n  d e  g ab in e te . íce la higiene en el PacMng Tom, abundan
L a  crisis  e s tá  p la n te a d a  p o r é s te : i» tuberculosis y otras éníermedades infeo
de 10.70 4 10.80 de27,804 27.8& «  . . . de 1.360 4 1.365
Fostejos do (a Industfíft
uncíais, amenizada por la Banda de mú«L 
ca del Regimiento de Extremadura.
X<oa d e  n a a f ta n e  
Viernes 6. Qainta velada y flsata A d- 
laza en la Caseta de la Junta. “***■
R » g r o * o —Nuestros querido* 
y correligionarios D. P e¿o  A Arn¡*Í?^* 
D. Pedro Gómez Ghaix ^
ye. de Serill., deepuée de bebe, 
mitin y á las reuniones de la Jnnt* .de Unión Republicami.
Los Sres. Gómez Ghaix v Arm»a*. 
rrirán esta noche al Círculo RAmf^ cénen­
la calle de Salinas, cámfi ̂ . .  otro lucar flA-
cimos, con objeto de dar cuenta de fos ííc-
¿motivo y  en  eá tas  condiciones; qu i 
h o y  m ism o el te lé g ra fo  d íg á  a l­
go d e  su  m a rc h a  é ind ique  cóm o'
h ab í d é  s e r  re su e lta , b ien  o tb r  
g an d o  ¿ M o r e t  el d ec re to  que  d e ­
sea , b ien  red u c ién d o le , lo cu a l no 
es  d e  e s p e ja r ,  au n  cuando  p o r  su  
firm eza  no  Sv'; p u ed an  p o n er la s  m á- 
nos en  el fueg:o, ó b ien  fo rm ándose  
u n a  s itu ac ió n  in te rm e d ia  con C a n a ­
le ja s  ó L ó p ez  D om inguez, com o se 
h a  ind icado , que  p u e d a  t i r a r  unos 
.".uantos m eses m ás h a s ta  que los 
co 'ü se rv ad o re s  e s tén  en  pun to  p a ra  
e n tu e g a r ie s  e l p o d er. _
D e  to d o s  m odos y  d é  cu a lq u ie r 
forma O ae la  cu estió n  se  re su e lv a , 
c reem os q u e ^ a  lleg ad o  la  h o ra  de
ciosas entre sus obreros, ctiyos cuerpos;, 
sucios y desmendrados, cúbrense malamen­
te con mal olientes harapos, dando acaba­
dísima idea, solamente el aspecto de aque­
llos desgraciados seres, de los graádes ma­
les que han ocasionado á la humanidad,los 
Hammond y los Armour, prototipos de los 
más desalmados industriales.
En tan inmundos lugares se sacrificaban 
diariamente 50.000 reses sanas ó enfermas, 
y las primeras materias destinadas 4 la ela­
boración de cónsérvas,. 10 general es qne 
hediesen de tal modo, que, sin necesidad 
de ingerirlas en el estómago, prodajesen 
verdaderos atentados á la salad, siendo do­
blemente nocivos tales productos,’ á causa 
de la intervención de la química para qui­
tarle sns pestilencias y su aspecto répnl- 
sivo.
Los horrores que sé cuentan de estos
o u T tS d o s¥ e p lm o s  á  qué  a ten e rn o s  |aot»os, épnde l» avaricia de los reyes del 
que lo ao s  b p ^  tUq.  |  embutido:explotán la gula de los glotones,con resp ec tó  á  la  situ ac ió n  de Mo-  ̂
r e t  en  e lG o b íe rn o  sr disolución? 
d e  la s  C ortes.
C o sa »  yam lsia
LOS CRIMENES DEL'‘BEEF-TRÜST,,’
BoniuDumerablés y á  cual más terribles. 
Un día Se cayó un operario epi uná ^ran cal- 
derá de grasa hlr^^ienté delltinaáa' á cocer 
las carnes, y por pronto que acudieron á 
salvarle, de él sólo sacaran él esqueleto per- 
lectamente mohdádp... y ías máquinassi- 
guietop funcionando, y grasas, jugos ̂  car­
des humanas, cohfundidás con las dé cer­
do, íaercin á llenar latas de conservas, cuyo 
contenido no sabemos qnéefccto habrá pro
. A . B T i V B S S . r & . B i O
DON PED RO  G O M EZ G O M EZ
Ayuntamierito
b lic b . en 8 e , Ú l . ; ; „ 7 r o , ; : í 'S éfec-
Desde hace unos días, la prensa de t o d o s | e s t ó m a g o  de quien lo comiera, 
ios países, y especialmente la angio-sfjona, f mayor horror nínada más ñau-
n . oenp. de lea '!y ‘‘° ^ y !™ -¡:e.bantof
temente descubiortos en lós inmensos ma----------------------- 8 El presidente Roosevelt se ha hecho eco
SaderoB y fábricas de i de las denuncias respecto á la conducta de« a i  “ T" a q i a
go, por estar plenahíente uueL  ̂conserveros de Ghicago y sa dispone á
en aqueUOB lugares p.wa ^^da séntien^g ^
.de á la higiene, y que á^|a sórdida a v a r i c i a « a.— _ — —w -  . .  * , ljpfut»$tugjr se ve secundadó por influyéntes
Selie^f-pacfcsv se sacrifica lo más sagrado, ! quiéí?; sabe si triunfará en sus
cual es ia existencia d^ O’̂ f'- í̂ros semejan-L ^  pojpg i¿g cninablc* son
tes, con tal de aumentar la^^nancia deU "‘“ “'' v ^
■ ■ ■ ------  enpoderoso rey del cerdo y de las cjir.néS 
conserva. '
Realmente los hechos que tantas victi­
mas y  trastornos hañ causado, entrañan 
xuja gravísima toanscendenciá para la sa­
lud del mundo entero,
Vcriladeramente el aspecto do los mata­
deros y de los lugares destinados 4 la fa-
cnlpables son 
mnchos'y poderosos, poreatgr mezclados 
en él criminal negocio gentes dé gran poder 
Ima el mnndo pofiUco.
Cámara
j -  ~ Bsjó la presidencia del Sr. Lomas y con
fricación ále las conservas de carne, enl«|usisteneiade los Srs. Lomas (D. Eduardo), 
q ue la puí^rítod y el aseo más extremado iBiax de ionsa, Laza, Serrano, Lapeira, He­
le  hieran preiS'idir todas las operacisnes, nolxrero Sevilla el Bf cr|S8rio general, señor 
puóde ser más lamentable y repugnante, nij Gasado, celebró anoche »sfl,én «ate orga- 
máa inhumano ni más antihigiénico. ínismo.
{áleéj^pre pisando un suelo feediéndo,| Aprobada el acta de la anterior, el seere- 
lleno de \manchas sanguinolentas de dió cuenta de las contestaciones en-
cruzcos toij^s, de charcas de sangre recién | viadas lo? sejítoreB inarqués de Laiiós, 
vertida y de de todos los géneros, |  Suárez de í ’igueroa y lim eyer á la comu-
viven miles y kcüe» de hombres, va en ha-| uicación qde se dirigió á dichos sej^ores 
bitaciones nauseÁéundas, tan ba^as dé.te-|diputa4oa'jJ í  quí  ̂ apÓTaran cerca del mi­
cho como escasas n^^lo2 y de limpia atmés-|jii8tro ée l  lentoía toncesióu dé 
íera, ya en patios en v^oe los, jrayos solares |  des,.Ino á loa gftiftóé del Conj5ieso
ni caer sobre materias On putrefacción dea-1 reglóí i  ; i  en ̂ óyéetó,
«rrollian insoportables: jV.WOJiM'O'Os mla3-| La\v!üniéstáoi.(;‘n j?á 'j^  se espérá-:
anas: dedicados unos al dé^dello y despedá-|bñ, díémamen^ févó^ iy ia Gámara 
aamiento de animales y oUO>« d las faenas I acordé iW gi^císp A íps 
de la preparación de cárriéf «én conservay|aeñ¿:^gV^ :
Otros muchos á la conducción de vagonetas |  Tratóse, 4 épntinüaciónsde la leprés ii. sa­
ca rgadas de carne, de chichas, de despojos |  ción qtie es prééíao enviar al Gonsejo sope- 
toda'via hamccntes, llevándolas^ nna ká-fjrior de ÁgÁcúlttua^'aplm^ándose tOdareso- 
bitaolón á otra ó enganchándolas Ó ̂ csen-| iación hasiá gne lás Gámaá^s interesadas 
gancbándolas de los diversos tienes de esta eai^tal den snparec^^^ , 
recorren las numerosas calles de Paclei^gi "j^óse. é conGhó îÓ^é^^^
Hoto», pn® ®® ®i barrio formado por las4P‘ |cretario géheral del Béácó,^iícoi^ de Al- 
pendeneias de la asociación titulada JBaé/., foj^po Xlll, en la que ae toUciUn algn 2Vu8<yporlas viviendas de los 250.000 únferméa, y i!AaGO(d6,:d|éignar̂ â ^̂  
opéranos á que dan ocapación los consei-: de Sol ía para ̂ n® évacae la consalta 
veros. I '  Ho seguido se levantó 1̂
Como 08 lógícC; dado el olvido en que 7a-|*4  ^
U n año  hace hoy qme dejó de exis­
tir  el ilu stre  político m alagueño, 
nuestro  inolvidabie am igo y correjpí- 
gionario  don  P ed ro  Gómez Gómez.
L a  evocación de esta  fecha traé^^á 
n u es tra  m em oria el recuerdo  de t ru ­
chos hechos ^ u e  h icieron del finado 
u n a  personalidad  saliente, con carác­
te r propio, con relieve que el tiem ||o  
no  p o d rá  h o rra r. S u  valioso concur­
so fué p a ra  el p a rtido  republicano 
ta n  resuelto  y  desin teresado  conio 
eficaz .,, , , ' '
H om bre el señor 
Gómez Gómez de 
g ran  corazón, de 
entendim iento  só ­
lido, de conviccio­
nes sinceras, de ; 
carácter eptero  y 
de grandes y gehe- 
rpsas iniciativas, el 
partido  de U nión 
R e p u b l i c a n a  de 
Málaga, ap recian ­
do sus m é r i t o s ,  
condiciones é ido­
neidad, altam ente 
relevantesyle eligió i 
unánim em ente pa- 
rae l puesto  de pre- 
sidppte de la ,Ju n ta '
P f  ó vinciál.Este fué 
el ú ltim o cargo que 
pon satisfacción de 
todos Aesepjpeñó 
en  nuestro  paxtido. ! ^
Si' lo m ezquinó hubiera  Cabido en 
sq  espíritu , sU a s  pom pas dé la  vani­
dad le  halagaran , h ab ría  llegado allí 
donde, sus aspiraciones le guiaran.
Alma grande, dem ócrata convenci­
da, consagró todas su s  energías al 
triunfo  dp los ideales que susten taba, 
sin  esperar o tra  recom pensa que la 
palisjíapc^n dp ver in stau rad a  en  l a -  
paña  la  República, - ^
E l partido  y lá  redacción de E l 
P opular , para  la  que el Sr. (^ómez 
fué un  amigo paternal, dedican en 
ésta  fecha, epm plfendo u n  Ineludible 
deber de am istad  y  respetó, el m ás 
sentido y cariñoso recuerdo A la me-
filie la
m uerte ím placab ieárrénaiu  á  lá  cau-' 
aa de la  libertad, de la  dem ocracia y  
de ía  Repiiblica, cuando m ás necesi­
tad a  se hallaba de hom bres dé tem ­
ple de alm a, de entusiasm os nunca
rehuyó sacrificios de n inguna clase. 
E l Sr. Gómez era  u n  hprpbre siem-
A r a n to s  d e  oficio
Orden del día para la sesión pública or- 
'dinaria, que se ha de celebrar el viernes;
pistribación ds fondos por obligaciones 
I para el mes de la fecha.
tuará su próxima reunión eñ Málaga 
rante la segunda quincena de Asoali í i '  
niendo á nuestra capital loa diínfT?’ 
Gortes don José de Montes Sierra^vdn«% ® sé Jesús Osrnf. ^ y Jo­sé Jesús García y representantes de tod*¡ 
¡las Juntas provinciales de ünlónl’B e p ^ a !
¡ cana en Andalucía.
adoptados por |  Oficial de la Propiedad Industvf a1








distinguir vinos y cognacs
no
desdichas y vergüenzas anejas a l r é ­
gim en im perante.
D el general sentim iento  que p ro ­
dujo  su  m uerte fué
oté». o . d u S  S i ' -  í í ““ « “ t6 d«
Extracto de los acuerdos _
p re d isp u e s to  á  d a r sin  régateos m |la  Gorporación y Junta Muni  |  "®*P ®®i®h* rta‘C_
vacilaciones cuan to  de él, en  to d o s l sesiones que celebraron en el mes de Junio I <1®® siguen;
sentidos, pud ieran  necesitar la  p ro -1 último. I i  ConíwenfaZ
paganda de n u estras  ideas po líticas!, Préaupueslo para unas reparaciones enl Gom¿)a«y, por la sociedad
y los m edios p a ra  llevarlas á  la  prác- P® de socorro del distrito de Sto.
ü ca  p o r aqueUos procedim ientos que “  ^  ^  p„,
BOU los únicos,que pueden salvar
u n p u e b lo  com o e l n u estro  de las I gado. 1^̂ ®®. ®»<iaoadaen 26Mí,yo ib ie '
Acta de la segunda subasta sin postores,! —Marca de fábrica y de comei' i- e 
para el atriendo de arbitrio impuesto á la|\®®® Andrés Mora*.»« ®®nci
«Exportación del pescado.» distinguir aguardiente- Márquez, para
Otra para el arriendo del servicio de, ®®® 7 toda clase d- cog-
«Ácarreto de carnes.» ‘ i P®̂ *̂’C.nario dehAuá ;
Gnenta de ios gastos causados en el riegol®®’!. 7a las’descripcio^s ® 
deAiferentes vías públicas. |  - “ «c® úe comercio denominada
con mu- i>M el I J „ J  j-on^Ha p .«  dl.Uaeai.eMiê o If™» «“«á lo. sré». Oai,¡„ Lóom é hi!Oficio del Sr. Goatador sobre los datos fio® POr «u semejanza con otra
buena  p rueba la  
im ponente m a n í 
festacién  de duelo 
realizada con o 
tivo d e  su
Am ado de p ro ­
pios y respetado  de 
extrañoR, dejó de 
existir; su  m em oíia 
es por todos de­
votam ente conser­
vada.
Al rend ir no s­
otros, en  esta  fe­
cha, u n  sentido  tr i­
bu to  á la  m em oria 
de tan  ésclareoido 
patricio, hem os de 
renovar á  la  fami
pedidos de los gastos causados en la pro­
cesión del Gorpus,
Asuntos procedentes de la Superioridad
ó de carácter urgente, recibidos después de ®o en 6 Junio 1906.
formada esta orden del día.
_ S o l le l t i i i l e s
De D. Francisco Romero López, practi­
cante sastituto, pidiendo una gratificación.
De D. Pedro Huard, Director de los Tran­
vías, sobré cumplimiento de una sentencia 
del Tribunal Superior Gontencioso Admi­
nistrativo.
De D.̂  Rafael Herrero, fundado en que es 
incompatible el qne ha resnUado rematante 
del servicio de acarreto de carnes, pide se le
anterior­mente concedida;
-Nombre comercial Basar fti^awo-ams- 
rteano, concedido á don A n¿elS  P. Bia¡-
S o e l e d a d  B o o n ó m le a __Esta cor-
general ordinaria 
domingos del, actualde lá tarde. 
C r ia d o r a H iyjM ve.
lia del inolvidable pdjudiquó por ser su proposición la que ló
amortigttádoé,. de iniciativas siem pre 
generosas, coxno é fa  don  P ed ro  Gó­
mez Gómez.
Todos recordam os que la  vida de 
este g ran  patricio  estuvo dedicada á  
la  defensa de si^s ideales polínicos, 
siem pre progresivos y ñóblés, y qué 




á  sú  hijo, don P e ­
dro Gómez Ghaix, tam bién  querid ísi­
mo amigo nuestro , la  expresión s|ucé<  ̂
ra  de nuestras sinlpatfas y de nuestró  
duelo.
S írvanos de norm a y  de e sp e jó la  
h istoria de vida ta n  acrisolada para  
que procurem os im itarle, que: quién 
honra d ios hílenos se honra d si nropia.
I n  cum plim iento de lo acordado 
por la  Gómisión E jecutiva de lá  J u n ­
ta  Provincial, representaciones 4 é  
ésta, de la  M unicipal, del Glrcujo re- 
publicanó y de Ei^ P apular , form a­
rán  u n a  Gomisióu que, en  nom bre 
del partido, v isitará  la  tum ba del se- 
ñorjCrórgez Gómez en  el cem enterio 
oíin mlgúel.
E ste  acto ten 4 rá  lag ar boy á  laa
siete de la  tarde,
D espués de cum plido este  deber 
para  con el finado, dicha Comisión 
se tras lad ará  al Círculo repi>i'^’;.-_ - 
S i t i a s ,  ! ,  dbndo ICS g ré -srá fim e^  
y A rm asa, d a rán  cuen ta  á  los 
correligionarios de la creación de la  
Ju n ta  regional andaluza  -de U nión 
R epublicana, que acaba de consti­
tu irse  en  el m itin  de SeviUa, a l que 
asistieron fspi'esentando á  los repuj î 
b licáúós a e  M álaga y su  provincia.
sigue ébimpértancía.
De D. José Garrido Hartado, pidiendo 
antéiixacíón para colocar nna acera de ce­
mentó e® jparte de la cálle de Plores y Gar- 
ejaV ' ' ' ■ ■ \
D® la Junta de Festejos del barrio de la 
Ihdustriá, pidiendo aatpiizacíón para los 
que vá á celebrar.
De D. Francisco Viana-Cárdenas, recias 
mando contra el pago dei arbitrio de rodaje.
Da la Jqntá de Festejos de Agosto, pi­
diendo sé le entregue eí material para estos, 
de que dispone la,, Gorporación.
Dé D. José Gasini Lagos, pidiendo dos 
meses de licencia y que ’ée le conceda una 
gratificación,
ihfovuaeá de eoml8loae«
De la de Ornato para el aumento de un 
piso en la casa número 7, calle Madre de 
Dios.
De la misma, sobre ediácación y valora­
ción de terreno8.de la casa número 27,calle 
de Espeééríáé^
h,® 1» «ttíárna, sobre reforma de la ó» a* 
núm. 11, calle de San Agustíp
Delamiema, recaiR^ .1., i .Sociédád de la
y marmolistas.
x/e la misma, sobre edificación de las ca­
sas númeré'3 calle de Santiago y 1 Pozo del 
Rey y enagenación de na pequeño trozo de 
vía pública.
De la misma, antoiizando á don Fernán- 
do Junco para qne á su costa coloque un 
trozo de acera de cemento en calle de Alca- 
zabilla, siendo de cuenta del Ayuntamiento 
colocar las guardillas.
De la misma, para la expropiación de la 
casa número 25 calle Niño de Guevara.
á las dos y media de la tarde se reunirá en
5 5 “ “ *' ' •  4 »o .i« i6 i g ,'¿mial de Criadores Exportadores de vino* 
para continuar tratando dé la aplicación^ 
la ley y el reglamento de alcohéie. 
lación á sus bodegas.
hoy 'Ala­dos de la Urde está
b ^ n o  civil, la J u ú t H ^ a r S i S i :dad.
ILa b « 9 m a d a  f ie  b o y - iy A *  
mañanase verificará el encbianeremíS 
de los toretes que ha de deapachar 
tardé en nuestró circo taurtoó el ‘ 
te aficionado don Rafael Gómez.^ í®tefigen-
í í ?  c®*®J»et08 pejtenecen á la eanai!* ríá de don Manuel Romern r . . .  k*®®««- 
de Tarifa (Cádiz). «̂®i®o1.® ^/V*cano, jabonero.
Lagartijo, negro.
3. ® Maníenitfo, chOireao 05, vhwA„„^
4. ® retinto;
losconcúráantes *q™?*p^*¿ —
D «  eom p p « a .-A  fin de haeer las com­
pras de invierno hoy sale para Barcelona el 
comerciante don Francisco Estove.
Í a*  el poweo de la mañana
salló ayer para Madrid, con su familia el 
señor don Fernando Fernández Pulido * 
^P ara  Granada, Aon Rafael Gómez’Mé 
dina. "
En el expreso de las once y media 1;*^*. 
ron de Madrid don Luis Moré y frrmi«f*ir 
^^y^^úedou Antonio Eloy gm -
De Argamasilla, don Francisco -CaffrvA- 
na Lombardo y don Luis Torres!
De Alora, don Francisco Ciezár,.
En el expreso de las cinco nuurab^ 4 244.
V
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M a n n e l  R o i ú & n
(ofiies d« Vda. d* P w ^ )  
alam eda , « y MAKTINEZ, 84 
Boxbete del día.—Crema café y fresa. 
Desde las 18.—Café con leche, Afdlana, 
y Limón granizado._______
femilido por la misma acerca de los nuevos 
I aranceles españoles,á invitación del Emba- 
 ̂jador de Francia.
I T r a ta d o s  d o  e o m o v e lo .—Se con- 
[flrma que es un hecho ofloialmente decla- 
[radola ruptura de relaciones comerciales 
con Suiza y la denuncia del modm vivtndi 
hecha por el gobierno francés, si bien éste 
¡no comenzaría á aplicarnos sus tarifas má- 
Uimas hasta' transcurrir los tres meses deIfifmdudts dt tes j^^*NV¿Síoío.—La^Sra. D.» Paulina Fer*
í oD r. RUIZ de A Z ^ A  LAK^JA ’ "
' M A d ie o - ^ c d l ia ^
Calle MARQUES, DE GUADIÁRO n to . 4 
(Travesía dé Alamos y Beatas)
Srán fábrica de tabones
y  sen p íii dié
Cápsulas lúetálicas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Mwrtínez de Aguilar, 17, (ante» 
lí arqués).—Málaga.
El Rectorado de este distrito universita­
rio ha hombrado maestra interina de la es  ̂
cuela pública elemental de niñas de Borge, |  ____  . .
-- ----------^ ---------  ™ , B con el sueldo anual de S|12,59 jpeseta», mi-lioterpretacihia dedicáremos cuatro palabrah
Guadiaro cuestionaron ayer tarde Manuel r  á do-|¿i asunto.
iGU Riego y José LuqueFernández, wsulr Victoria Zazo Moreno. - .
M u  ESPffln. lE DM
nmaiDA pob
B. Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 d‘6 la noche. 
Alamos, dS p d6 {hoy Cánovas dsl Oasffllo)
ñández, esposa de nuestro estimado amigo 
D. Diego Molina Palomó, ha c»do á luz fe 
lizmente un hermóso ¿Ifio.
Damos nuestra más cordial enhorabuena 
á los señores de Molina.
H arldO B  l a v a s .—En el Muelle dé
P s v e l ia s  B la e ta o -Q o im ie o .
Véase el anuncio de cuarta plana.
R o lo ja v is  A la m s n a .—Gran taller | 
de composturas de todas claseide relojes, 
de Pablo Rettschlag, Torrijos, Í8, Málaga.
Espaetáciiss pábliccs
tT e a tro  V l t s l  A * s
Anoche en tercer lugsr *6 estrenó el ju­
guete cómico-lírico en un acto y cuatro
C o ñ s o .—Fabricado de vinoá escogidos] original de don José Jackson Ve-
y en aparatos los más modernos.' y ¿on Jacinto Gapella, música de los
Se recomienda por su finura y exquisito [¿^Bestros Val verde (hijo) y Torregrosa, ti- 
paladar. |  tulado El recluta,
Vd. de José Soreda é hijos; calle Stra- gato es lo que reza el programa.' 
cban esquina á la de Larios. Nuestras noticias difieren algo de lo que
anteriormente se consigne; según ellas la 
obra es de procedencia Mpcesa, traduo- 
tíón ó Üitaciéñ def un vm^eville^hocha 
por Gapella, y de cuyo arreglo se éncar-
15a :
gNmlSO
DebisftraeeiéB p ^ l ic a
Ooa3|t
E l ^a|itigiip, 
‘"’)ánL 6pe¿
R ieainon t sucesor
á r  S. e n € . ,  calle de G ranada núm . 6 4 ,se  tra s lad a  al
gó Jackson VeyáUs 
Antes dé ocupámo» de la obra y de su




ESMERADO SERVICIO A DOMIGILIO 8 , e«U « O aiaapa lm a, 8
drid con su señora é hijas, nuestro apreciá- 
ble amigo don Nicolás Muñoz Gerisola.
En el correo de la tarde regresaron dé 
Jaén la señora doña Aurora González,de 
Salido, su hija Remedios y la» señoritas 
Angeles y Ni^olas î Gorté* Salido.
De Granada, don Fernando Guerrérp 
Eguiláz. ^ . , 1,
Da Antéqueará, á&n Jósé Vázquez Moreno 
y familia.
filnltaB.—El gobernador elril multó 
ayer á varios dueños de casas dé huéape 
des por ho remitir diariamente á aqúellas 
oficinas los partes reglamentarios, con la 
entrada y sidida de viajeros.
R a g p a a o .^ H á  regresado de su viaje 
al extranjero el conocido comerciante de 
ésta pieza don Gerardo van Dalken, ál qhe 
damos la bienvenida.
S n p v a a ló n .—Por orden del Gobierno 
alemán ha sido suprimido el consulado de 
aquella nación en Granada,
La documentación y archivo pasarán á 
formar parte del de Málaga.
R o d a  a n  G ra n a d a .—Én la vecina 
ciudad de Gradada se verificó ayer la unión 
nupcial de nueátto estimadó amigo el ins­
pector de movimiento de los Ferrocarriles 
Andaluces, don Rafael González Auriolea 
con la bella señorita - F/anciBca Barrios 
R us..
Apadrinaron á los contrayentes el direc­
tor de la citada empresa ferroviaria, don 
Leopoldo Eerpnhés, representado por el 
jefe dé mávímiento don Juan Gatalá, y la 
madre de )á novia.
Testificaron el acto el marqués de Gasa- 
Tavares, don Ricardo Burgos, con üVtoolás 
López Téjeiro, don Fernando Guerrero 
Eguiláz y don José Hartos de 1% Fuente.
Los desposados, á quienes deseamos mu­
chas felicidades, salieron para Huelva, Se­
villa y Gádiz.
tando ambos levemente heridos en la cá- 
béza. . ’
Después de recibir auxilio facultativo en 
la casa de socorro del distrito, pasaron de­
tenidos á la prevención. ^
M ú a le a  a n  la A la m á d a .—La em̂ 
presa de sillas ha cóñtraládo durante todo 
el verano con la banda municipal dar coh- 
ciertOB los martes, jueves, viernes, domin­
gos y días festivos, de nueve á once de la 
noche.
R a ir io lie ld n .—Ayer dió comienzo la 
demolición de la casa núm. 7 del Muelle 
Viejo, adquirida para la terminación del 
Parque.  ̂ ,
Al mismo tiempo se han reanudado los 
trebsjpá de la misma índole en el resto de 
murallas árabes, trabajos que se hallaban 
interrumpidos por no perjudicar á dicho 
edificio.
Para está última demolición se emplea­
ron úyer catorce barrenos de diñámitá qúe 
hicieron explosión de tres á cinco, de la 
mañana de ayer.
R a d in d a lo .—En la eslíe 4d.San Juan 
de los Reyes promovieron anoche ifúerie es­
cándalo en reyerta, Luis Grespo Lodeiro y 
Otro individuo que emprendió la fuga, sien­
do detenido el primero y, lleyado á la pre­
vención de la Aduanv.; * , ,
R o b o .—AI pasar áúoche por la Cálle de 
Dos Aceras, acompañada de un correligio- 
neustré 1̂  escritaré doña María Marín, le 
arreba^rpn una cadena que llevaba al coé* 
lio con un abanico.
Los cacos emprendieron la fuga.
Sin comentarios.
l n to i | t o  d o  r o b o .—El cometa de ca- 
rabinsjtos, Prudencio Tomás, detuvo ano­
che á Manuel Moreno Gutiérrez y Francisco 
Garrnsco, Yuste, los cuales fracturaron la 
ventana de una casilU de madera que hay 
en el Muelle de Herédia, para cometer uh 
robo.
á i
Éá Sociedad fundadora dé los Golégios de; 
huérfanos y pensionistas dél Magiaterió ha 
nomhrád'ó á dóh Rafael García Geá y las 
señoritas Teresa Aspiazu y Aurora Larrea
Los ac red itad o s y an tiguos
ALMA^NES DE DROfiAS
casa fundada en  Í850 porEl primer cuadro se desarrolla en la tien-| 
da d'é’hn  pertumistá de Paris; 
i. La esposa del dueño ha tenido, un hijo,!
fdespués de veinte años de matrimonio, y l ,  ̂ _ i < i„
■paré celebrar tan fausto suceso se reunett|jjgjj g¡(jQ trasladados, desde 1.® de E nero  de 1906 y po r m ejora de iocai,.a la
delegados ett^Málága para lá’ oirgániíáción|^ ¿j establecimiento todos los vecinps déll recién constru ida para  la  ap e rtu ra  
de la respectiva Juntá provincial. r ji. 5,v«pa ^pufiblo ¿átal dei pádre de la criatura.
“  ' I  A poco aparece la nodriza désolaua por
De real orden se ha encargado de la párvulo, que confió
récción del Instituto de Cádiz,domo catedrá-1 marcial de un soldado de cabalie-^
tico más antiguo, nuestro paisano D. Luis ^  (¡aartel de La PepinUre,!
Gatalá mientras dore la euBencia,en el pa^W en su buscarse precipPir la conrilivaí lle-l 
riododé'vScaéiÓne^Awdiifdétórj^i^piptaríh.p ¿ lac^l^pí á léh|ud|Í2a, ál |paaíCom isión prOVÍHCÍ3/l I segundo cuadro representa un patio del
Caite d e  O l e a e g o e  xMtoa.
cuartel, por el que discurren los húsares y |
Este organismo se réúnió áyer, presidido I (¡áiró) que,en unión de varios com-f
por el señor Gaffarena Lombardo, y confpg^^iros, en traje de mecánic& cantan los ̂  
asistencia de los señores vocales escóbá. l
Qaijlones, Núñezdel Castro, Darán Sán-| Beñorita Mayendía, que resulta un | 
chez  ̂Goi(ría Z Uabáí^o» .Aovases N§t, Bíar-1 Ghampignon muy apetitoso, ae presenta en ; 
tíñ Veiandiá y Ordoñez Palacioé. . |  escena con el niño oculto bajó él capote y |
Aparéhsdá el act« de la anterior; tonló-| después de zarandearlo: sin mirámim^ 
roncé ios sijgüientes ácuéídOs 
Quedar enterada4el 
Diiféctor de la Escuelst'Oficiar díe
y Bellas Artes, participando el resultado de; ¿e Ganará que está loco por sus hochuras., V
los exámenes verificados en la Gasa de Mí-| Después de unas escenas entre Ganará, t  A  T
sericordia, 1 -  ̂ Whampigngn jlam iáinetteén elboulevará,l . J u A
■ Qúe:|B-Íoráie4él.onci®lé cnentá múhiéiKlijei éLteífflnM^ 'J O S ^ .;A f^ R  O A l<tZ
paidOchménta'dá de Ganó; rortólpohdieh-^ffecer rnm  coíiíécéiÓáCs de iiááaím \ Plélia dé ik Gónstituéión.—MALAGA 
te á 1906. í Ohrisanteme. f Cubierto de dos pesetas hasta las oin«o
Sancionar el ingreso en la Casa de Mise- í Aunque, según nos explica la dueña del ? de la tarde.—De tres l^oietas en édelmteA 
-- nrt ftntTíM» híMBhTfta horas.—A dlano, Macarrones i  lá
PRTiyrBRAaMATBEÍASFABAABOSQS 
Fórmulas espeolaieS: pi|.rá toda aiasá da atdtivoB
DEPOSITO EN M^ASA:, Caaiiéles, 20
GRAKÁDA, AIHón<hga tílSais. 11 y* M
ricordifcdel mclano Juan »fíi-íéBt»bl«ciD?Wto^^^  ̂ Variación en^eí*uEíto^^da dél Maiüciriio dé la démááe tÍAUlWjié á e í l f n o  rIzAcón tóssoldadXde cahé- F ^ o ü ^ ^ ^
Caballero Moreno. . -Hería, pues ]pñmexo Champignon y luego f primitivo solera de Montilla.
Conceder el dote reglamentario á la ex- Ganará penetran en el aancta sactorum del I Queda abierta la Nevería, se sirvén ho* 
póaita Matilde Clara, que ha contraido ma- n^te modistil, y la primera, disfrazándose,; lados de todas clases.' 
trimonio. ; dbliga con sos armllos á Canard á que le |  . S a r v le lo  á  d a m le iljlo
Aprobar la cuenta de los honorarios de- ej amor. |  mitrada por caUs de San Tolmo (Fatid
vengados por el noíario en electa de ]a BU-i . La obra acaba con la devolución all de la Parra.) 
baéU desiéi(ta p m  la ventAdel «scoéTen^ ̂  del vástago extraviado.. I """ h
dé Santo Domingó, asi bim • I ■ B B
s '■-i X 8 obras de reparación efectuadas en la Notó;] , . , 1  tt, ai.A Fránciaco GaVréscO;; ocapáronle y  í N'a e^afiarán nuestros lectores que h a - | Visitar en ia Caleta la venta del Yerno de
faca. ’ r  EQviar récmdatbriacón ÁptrétóMñiito bleBos de'láóbríeétrenadñconciertores-.Conejo, donde encontrareis
V iá já r a a .—En los hoteles de ja capi­
tal se hospedaron ayer ^  signle^as via  ̂
jeros:
Don Jacobo Goriaty señara, don Ricardo 
Nova!, don Camilo l^ar^lío; don Jerónimo 
Arias, don Emilio Coloá y ééfiora, mádá- 
me Delilie é hija, don José Quesada, don 
José Nadales, don Antonio Rodamiians, 
don José Sánchez, don José Rodriguez, don 
Fernando Cabello, Mr. Max Maunesmau, 
don Ricardo Morales, don José Pereña y 
don Emilio López.
V lttita . — Para asuntos relacionados 
con el calado de una almadraba, contra cu­
al alcalde de Ardales para que remita l i  petupap laconismo, debido á que hallándo-| servicio en comidas y bebidas.
cbrtífi;camóh'dé ihgrésos ^qué é® 1® ¡sé enrélenofXigíor la 1^7 de jurisdicciones,
clamádA. 1 |  cdheiítoTahíÓs áltamónte peligroso profun-
ya concesión ha reclamado la Sociedad 
Económica de Amigos del País, visitó ayer ' medidas convenientes y 
¡ tarde al comandante de Marina Sr. Barrerá provincias.
B n t la r a o .—Dean modo muy espre8i-|nna comisión compuesta del director y se- 
vo se puso ayer de relieve el general sentí-feretario de dicha corporación, D. Pedro 
miento que ha producido en Málaga la de-1 Gómez Ghaix y D, Enrique Laza, 
función de la bonieima señora doña Rafae-1 N ada aú n  a n  d a f ln i t iv o .—Gomo 
la Galán López. |  quiera que para que sea, válido uu acuerdo
Alacio del enterramiento del cadáver,!de cualquiera de las distintas comisiones 
verificado á las tres de la tarde, cottcarrie-|de que se compoqe la Junta Permanente de 
ron entre otras muchas persenasque sentí-1 Festejos se necesita que la proposión ven­
inos no recordar, las siguientes: Ig a á Ja n ta y ea  ella se. discuta si es ó no
Don Rafael Rodríguez, don Enrique Gar-| razonable y admisible el acuerdo de una 
cía, don José Saenz Saenz, don Manael|comÍBión,pod8mo8decir—porqueasílohe- 
Alba, don Juan Ramos, don Andrés Ferrer,|mos oido de labios autorizados—qué el 
don José González, don Juan Bustamante, f asunto del concurso de cáirozás para el Co
Quedar enterada de los íngresosirealízi-\dizaf en las cosas de la milicia.
4oé poiél A yanlé#feií^e^uí4^Í^S^ deí embargo que súfre por contingenté dé tado pieráé indudablemente en la normali- 1̂905, ] dad del desarrollo y en su sustancia cómi-
^Pedir antecedentes sobre las multas iW- ca. Sin é6 béZ¿ '̂®l diálogo es picaresco y 
puestas al alcalde de Ganillas de Albaidas abunda en incidsátea gráciosos que hicie- 
por faltas cometidas en el aprovechamiento , »on pasaral público un rato agradable, 
de bellotas y pastos. |  El cuadro del cuartel, amenizado cqn dos
Que se proceda al dssahucio del arrenda-' números de música, es vistoso y movido, 
tario del cortijo de San Júan de Ronda. \ aunque decae un poco al final.
Aprobar el dictámen sobre la ponencia^' Eu Ja partitura, ligera y juguetona, so­
las Diputaciones para interesar del Estadoi: bresalen el himno bufo, uná jota con ten- 
nscesarias á las dsoriá traspisepaica y  ei dúo de tiiples.
I  Dístiaguiéronse én la intérprótacióh Gon- 
Y pbt último dejar sóbré ía mesa el in- súélo Mayendíá, en el atrevido y enámorado| 
forme acerca de la copsulta del alcalde de Champignol, j  Mhó, que estuvo muy ocu-1 
esta capital relativa ál ábbnb'por él rámo rrente en su papel. |
dé guerra de los,bagajes que «e le facilitan Lós demáa artistas contribuyeron al éxi-í 
a l mismb pór el céhliraiiéta dél servicio. í to, que fué de rlia”.
Acto ¿éguid® »® la éésión. f  Se estrenaron dos bonitas decoiaciones y
i.. . .I.I, .1.1.1' la del terepr Cuadro es de; gran perspectiva^
‘ y la  del último de delicado efecto.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
No habrá débiles
U sa n d o  e& A n t la n é a a ie a ,
GRAN GUINART
que 63 el mejor recohetituyente é Infaliblé 
contra la anemia, pídase en todas las Fár- 
macias.





R . J o a é ' .'Bao'd ». y  A l v a r a s  
én la calle Sta. iMcia, núm. Ir 
Réstáuracíones facíales y bacales. Apa­
ratos correctores de la málposicióh de los 
díenteé, tíríibájós enoro, cáucho, porcelana.
PLURirA Y ESPADA
Destinos en la Guardia Givil:
•ion Rafael Medina, don Juan y don Rafael|so Blanco se discutirá hoy en la Junta quef Corontles: D, Mahael Diez Finés, á exce-
ilora^®' i®® criebráráen laCámara de Gomercioá«aéntéen.eáta»égióft^yD';SdúátdóGánzáltez“'^^
. . fefó. etc. Puentes, cótónaS, obturaciones en
, PaU lB  R oyali ; ; |orbi-porcéláúá, etc. Anéstésia localó gene-
B1 público milágueño sé ha áfi:cionádó fráf]^ariáié^tar el dblbr en las intervíucio- 
tal manera á ios cinematógrafos, qu en es quirúrgicas y cuanto concierne á la es- 
' todas lás noches acude en gran cantidad á . pécialidad del dentista 
xememes pjjj,eLoi(igg deptinaflcji 4, eslOS qetpéCr| ^
Gonsttlta gratuita á cario de QcaAa, Mar­
tínez, Farmacéutico y Médicó-Gifié'có.lógO, 
procedente del Instituto d,el Dr. Rnbie.
‘ 'llb ráédé,9 ,all.. .
Maza dié ids M-orjíá» Í6* izqaiétdá.
tEéinspHWHFír
Pbdétosb’ reioiedio contra loé padecimien- 
toá dé laajocá.ydttlitta rápidamtote los más 
fuertes dÓlorei^de muelas, ;
Es el máS;^higiéaiep detodo,s. los conoci­
dos y elque'mqjoécónséryá la dentadura; 
np, at^ic^ .iaj márfil de .la dentadúrá como 
sucede con otros. ;
Precio 1 peseta.—Dé venía en las farma- 
cjas, dro^ e r ía s  y almáce^s* de\quinal a.
Ésta ¡Gasa ph’Fcé. gran subido en 
todps loi artíeníoi de ÉMtátí̂  
Extensas .PQÍéccióné̂  én jÉatSétas, 
lÁuséHw, w  négFas, Kíáhcas y 
cp.lQrésf Céfiros, B laéas bróda^as de 
batistjas y seda é infinidad de ártica- 
Íps últitna npvedád páiíi Sefi!orá.
Especialidad en.pañería, alpaca ne 
^ a  y epídrW, grandéB'cblecciones en 
chaiecbs ^ntárnás y' driles para caba- 
Uéres. /
, SECCiÓNÍiE SASTRERIA 
Gen gran esmero se cdrifecciona 
toda ciase de trágés para caballerósi 
á precios muy econémicps.
Don José-bázMO y 4úú Manuel Guevas,|las dos y medía de la tarde y lo que resal-l'Batjénd'ón á la cOmandanciá de Gádiz; Car
donJu&n Ramírez, don José López, donlte eso seráy no otra cosa. . t^tán: D. José Marín Palacios, á la tercera-i-, á i  ̂ _ji__■' . b.iénííbsenúeyas películas qué agradaron
bastante.
itystáíádé en, el Muélle de Heredia; | '
Rspecialistáin ®P̂ ®ifbi'̂ ®̂̂ é4$srd la piél. 
Curación de todas las áfecclones del-éie- 
. , ,  i  Krocabelludo, incluso Tiña, en 15 6 SQ biás.r
_ __ ^ _________ _ _ _ _ _ _________________ j ,, U á b e llo n  Hesites en todas sus manifestaciónés.
don Enrique Fernández, don Guillermo Ló-|donde peimanecerá unos días, saliendo ̂  ¿oba, y los prinierbs tenientes, de la mqn- Los hérníanos Palapibs han cbniógaidó| Pañode lañará, álanchás amariUas ó be-; 
nez. don Manuel Moreno, don Joaquín Al-» después para San Fernando, la distinguida|gionacla aima D.Vicehte Amillátegai y don congregar en éste bonito pabellón un púbU-l páticas.' -̂Lupus, Psoriasis, Lepra y lá tu- 
barracín, dónRaíáéíFériiández. lescritora republicana D.* María Marín.; | Eduardo Urenda, á los réiimiéntos de So- co escogido, y -------------------  . . , -
ManuerMondragón, don Eugenio Sánchez, § tíeben ésp^ar lbs concursantes el resal-ic0|Q^aflía(4^ 1»í0oin«ftágociá.^ j&én 
don Manuel Sánchez Lebión, don Antonio I tado. |  _ ei Coronel dé Infantería D. Narciso
don Rafael Solero, don Norbeito y | A  S a v llla .-H o y  marchará á Sevilla, |  Acosta ha sido destinado á la Zona de CórOlivé,
«C orahaito» .—En el tren de las ónce|ria (Sevilla) y Melilla respectivamente. ^con .entusiasmo á tan-Simpáticos artistas.Don Manuel Pérez, Ó?u Juan Gallego é
hijo, don Joaé Perez, don FráSoisco GUó, |y  jn^ciia,de la mañana llegará hoy el diés-| ^ B l  distinguido Oorónel del régimlento' TÓdas laíi Bési'oneS de anoche se vieirbn 
don Francisco Gómez, don Manuel víllál-p,o Ferinín Muñoz Corcftaíío para dirigir la | de Wad-Rás, Sr. Aranda, ha dado Iss gra- muy concurridas, siendo muy celebradas 
ba, don Rafael Navas y don Francisco|becerrada de esta, tarde. , l eías, en sentida carta, ai cuerpo de telégra- láv pwciosas cintas cinematográficas que
Dueñas. |  Según nuestras noticias, el ganado es ios de esta ciudad por los telegramaG que figuraban en el programa, algunas.de ellas
Formaron él duelo don Joaquín y don^bravueón, prometiendo dar jnego. | se le dirigieron con motivo del atentado del verdaderas preciosidades.
José González y don Félix García Galán. |  tSdgiiao G onssilo a  By«a0»N*^ de Mayo, y que tantas bajas causó e n la “ La juvenil parí ja hermanos Palacios, cq- 
Con tsn triste motivo reitsrafcaos uues-|¿g deben probarlo loa inteligentes y í fuerza de aquél regimiento. mo siempre aplaudidísimos: repítier'on td-
trOrpéiaiúé á la éfligida familia. I personas de buen gusto. I En su carta ba.ee saber el mencionado dos sus númeroé y dieron á conocer otros
numeroBírimo que ■ áplénde' berpolosa en el primer periodo.
Consulta: de doce á diOs.
G alla  cía C o iripaftiá  raúni. 18
Bar Fárisiéii
R la lto a .-A n te  el juzgado instructor f P j ip a la a  p a v a  la e b o a .-H a y  grán-|®®»®)®®íí ??® heridos se encuentran muy nuévoa, con gran contento de la concurréñ- 
dela Alameda ha sido emplazada la em-|dcB existencias ó precios de fábrica en l o s ! .
NEVERIA
m arques  DB LABIOS; i
g ranizados dé chafas avellana y iMón. 
icá horchata
presa de tramvias, en , pleito de mayor|BimaceneB de Lp. Papelera Española, Stra- 
cuantia. , -a ichan, 20.
Se trata de la suma de 150,000 pesetas| ge facilitan muestras.
que como indemnización reclama el marido |  H o v e iia ta  d a  eM ufaa.-E n lá Gewe-í g-fe-ino en Villanueva v Galtn',' «r 5
de  M aría del Rosario Gallardo, la cual, p o r - « G a m b r i n u s » ,  acreditado 6»tabíeci-|j,,ng ¿ 1- VnniiiiniiAaA • 
negligencia y falta de practica del acierto dirija nuestro i gjjg gg ĝ  jggi estado de su salud iterfué arrollada por uno de ios vehicalOB|_.,.iggi^,gn,i-g ¿oa Aleiandro Solía, -g ®» ®̂ «*^«0 de su salud. g
de chufa, hecha por ún 
antiguo maestro nevero válenciano cóntiráf 
—Se ba recibido en el Ministerio de la I señor Pascualini, que no descansa pá-| tado al efecto.-Exquisitos refrescos valen- 
G'uerira úna instancia en l í  que el distin- ̂  va dar variedad á su espectáculo, tiene es-I claños con toda clase de jarabes, 
guido general de división D. Eduar^ So- criturados nuevós ariistas que debutarán I Sabrosos y especiales sandwiebs á 15 y
CAJíLB DE, LQS MARTIRES, #
J A pféciéi barátirimos se trábnja^ domi­
ciliô , á Jornal ó pór 8ja 8te, désds4á peque­
ña  éómpostorahaátá laricáébra dd tapi- 
ceriá Y barniz, cólbcáción d$^ alfombras y  
cortinajes de'todas clases/corte y bechur» 
de fundas para los muebles y todo lo con­
cerniente al ramo; /  ,
Fistenso sortido én- sUíás de oainFo f
ylSJABt V.. ■ ■
LA PERLA
, Desdé l.<* del actual se áatia iabiértó al 
público este aptiguo y acreditáqo.estt'bieci- 
miento después dé l^bér lnti^oAáui^ impov- 
teátes mejoras tsAtO .en el,ibéki bbnia en su 
servició, .CübfetCR desiqá 2 pl^ll en adulan­
te. Entrad,a, Sáh Juád: dé;lQS Reyes^.9 y
cálle LaTíbsi: ■ ' ^—- --- ^^
¡ ler y Makanne, que hace tiempo se halla en breve,.
él 5 de Febrero del año pasado.
La infeliz muger resultó con tales heri­
das que falleció á consecuencia de ellas.
También se prepara otra reclamación 
éontra la compañía belga por pwíe da Lo-
particular amigo don Alejandro Soiís, se . 
I sirve la horchata de chufas, aquí casi des-1 Almacenes de TejidosDEF. Masó TorruellaI E sta  im portante casa acaba de re- 1 cibir su  surtido  de glácés de 2 ‘25 pe- 
se tástáe trb ,
G ran colección de batistas francé-
cts.—Bebidas y licores de tpdás Clábes á 
t precios sumamente desconocidos.
I Ghocolate con tostada 45 céntimos, 
i Gafé de Fuertó Rico. con léche ó sin ella 
I á 20 cts. vaso; —Gerveza helada y al natu- 
I ral déla acreditada marca Gruz del Gampo, 
ede Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
r Suiza y Holandesa á 60 c(s. litro, niedio 
\ litro 30 cts.
I Depósito de nieve, á precios de fábrica^ 
I alTór máybr y menor, i I Despacho átodás'bbrts.8, MARQUES DE LABIOS, 3
elaborado en la  
llevando 3 kilo»
V a e a n ta  e n  a l  g a n a r a la to  !
conocida y que seguramente hará desfilar ) fPááé fiel, general' Soler á la reserva 
por la Gerveceria de calle Marqués de La- porduce ana vacante de j¡;enerál de división, 
ríos á todo Málaga. |  y, como resulta,otra de general de brigada.
El precio del vaso es el de treinta cénti-1 Erta última es para el ascenso—pues ya 
ios; ' Isé ecabó ia ámoriizacióé. en esta clase—y1̂ a b o n d a S a l á i  daX¿A*rÓjA.^ÍF®^® el arnii de Infantería en el turno de
, “ * PÍÍ!.1.«10 P « .  « I s a s  de  3 p ese ta s  á  u n a  peseta.
P « B e t a . P w m i c U » , i 6OTW0.  d a |E x t e n s o  su tl id o  e n  b lu sa s  d e  b a - 
autoritodés no pueden, ó no quieran ínter-1 y perfumeriaS. ’ {gnewa prestados eii^eate^emplso,  ̂ ,, | t i s t a  y  s e da . < í
venir ®n determina^^^^ D ^ositarioen Málaga, Fámábiá dp Ga-1 9 « a4 1 ao a  d a  g a n a r a lb b  ; |  . f a n t a s í a  en  pdumetis^i bordados,!^
imr las g r a ^ S  empresas h<Y JL la vacante que en 1».Inspección de Itt-Í blanCOS.íy de  «olOr. n n r • ¿Denósito de las meiorea mari-aa
á é ita s  endoíide máále» due^^ M á q u in a  d a  aum av « A d lx ^ —La fdustrianh«ídejade .el general Alsi^a. nóm-I 'F u la re s  lisos y  de  OOlores de  1 7 5  y |^ w ¿ , » ¿ a a  «ora
de los casos tales*“ ^* se equivoca. SsiiL?»do jefe de Estado Mayor, del cuarto Guer- 2 p tas.—Alpacaá dé color pára  vesti- ! ^  ** áe Cemento armaá»
ícddehtes ' • ■ IvendeetiLáLlave, calleLarios. de S eñ b ra .-M an to n es de Manila
inganlavo.-Procódenfó  dé Aofiójar,? 0 | iB a » a o o m a n d a d a .-L á  Z®- M antillas de blondas» Almagro,Ghan-
negó ayer á esta ea^W^efiágmtiero ¿on J ® , d ^ W ® » 0| ^ ®  ComptíUahúm. ^  goné.^*&» ,• V - '
Jerónimo Alias Saavedrá. , I «0 2or 100 de econo^^^ YesMo.g,.Yuelag, etam m es y o tras
. l i O to r a a - L a  reseña de los novlllOB-| “®  ̂ I novedades de París,
toros de don Rafael Sarga, que se lidiarán | compré, pues son precios de fabrica. |  V aw an ta  a n  C h a fa v ln a a  
t í  pKixlmo dominio en nne.U .pl.e . e . l«í »•“ “  P mei,-:
C n ra  q l  q a tó m a g o
Pedpo FemtodeaE
N U R V Á , 8 4
Salcbiehóñ de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
co|riente un kilo & 6í ptós. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno. ■ . ' - : '  . • ' '
Jamones pors pi^zaauSé Ronda y gfelíegos 
. frescos á 3.76 ptás. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo,
Salcbichón malagueño 
casa un kilo 5 pesetas y 
á 4.75 ptas. kilo.
Ghorizbs de Gaádélario á 21.60 ptas. do­
cena.
Chorizos íto^oháá éh manteca un kilo 
4.60 ptas.
_ Cajas á^^meriendás cbñ’' súrtidds varia­
dos p a ^  viajes y cacérías 2 á 5 peseta» 
Una,, -
^Jmta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio é domicilio,
T ^ o s é " í m p e í Í i t i S S “
siguiente:
Núm. 58, Torrejon, negró nntrepelab. 
Núm. 35, Cartero, cár^UO claro, 
Núm. 72, Relojero, negro.
Eúm. 22, Portero, cárdeno salpicado? 
Núm. 17, Murayo, negro.
Núm. 47, Ohaparrito, negro hurrraco.
é intestinos 4l|^®“*® runfiar de Ghafarinajs, qorrespop- I Especialidad en  P añería  [ p ara  tra jes de Gaballéros,
! ll<«¿r Jlsíoiaacol áe Sdio de Corlo». i f  f  teniente ceronel^e
^a»̂  |Inf»nteria, se ha dispuesto que^el-que de-! 
C aldo B o v d a la a  G a a ^ a a .  (Sul-lggg ocuparla lo solicite eii lá fórma reglá-i 
auo).—LO más 3 ¡I íato de cobre en polvo prepar d ) aw lud» > «entaria 
económica adherente y eficaz para wm- j * se ip v le ló  g a v a  M oj
• batir é! s a l ú  de las Parada: Rorbón.
y
M Á ldA O A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á jFís. 2.76 
el saco de 50 ks. (saco perdido) ' 
ALEMAN superior 
1 para cemento armada, . ,.
I el saco de 50 ks. (saco perdido)
|.'Gemento BELGA 1.* calidad . 
le í  saco de 60 ks. (saco perdido)
[ Cemento FREYDIIR superior.
M R  0 I C O - C I R U  J  A N O " 
Esp^oialista en enfermedades dé la m#- 
tríz, partos, gargsnta,. vaaóreó, sífilis y es­
tómago.—Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios oonvAnolonalev.
Desde 1,° de Julio eonsuitá en los baños 
de Apolo y. La Éatrelía.■iiiminiiiwiiinn ....... .. ..............
4.^
FABRiCft BE eH0G8/-AlES 




cacaos de GuayaqM/Caracas y Cey- ' 
lan. Con vainiUá *
F a b v l e a n t o a  d% A le o b Q l V in l e e  í f e ^ o j ’ aóvolyer)
y ^ d e n  con todos los, derephóS pagados, FREYDIER su-
4.S
g o lp ead a . — Julia Garmonai[ medades de lós áib^es y p^fitás. Lós Ga 
Santo denunció ' ' - - -
que había sido 
fioz YUlodres 
del gas.
A  B u a n o a  A lv aa . — Para Buenos
,E.(úi-
„ . _______ , _ . Luía López Litó¿AuOS i  6, De 1904 á‘ 6 l i2 y 1905 á ' 5. Diü-
sechas abundantisimas. _  , ínás, . - l ’cWTédro Xítaen y 'máéstro á 7,50ptás. Lá-^
El representante^e La y itícoia Gatalana j Vigilancia. — Ext^madura: iFriSiér te- ¡ grima, desde 10 ptas. en adelanté; '
partida dé re- 
DBSPACi¿p:.Báagquéa d e  L iav ioa, 12 ’
canela.'
, ; Especialidad/en cafés tostados y j 
crudos de PTysrto Rico, Moka, Jamai-  ̂
. ca y otras FroceÓencias.
£> Tés y aromáticos dsTCMna,; 
íGeylan^India. ■ ^
JÓtpófllo; CMfelaIr, ,
de J .  H e ñ ir á  Fiijardo
Aires en la República Argentina saldrá hoy] J. Castro Martín, Pasaje de Monsalye, Ató |jjj^te^ d , Juan Jiménez Oitanedá, Boibóln:'
- E n  el Boletín de la Cámara dé Comercio 
Dancesa de Málaga, correspoádiénte al 
l.« de Julio actual, se inserta el informe
Las demás clases auperióiei" á'FreoióÉ 
^módicof, <
los pida. , tm 1 I Guardia.—Extremadura; Primer tepien-^ tránsito y , á depósito 2 ptas. menos.
A o o lln a^ l< aaa t véase4. plana. fte, D. Ignacio Peñaranda.: Borbón! otro, I También se alqoilap pisos modernos ea- 
€S1 G o g n a e  G o n a i la a  B y aaa»  [Juan Gallo, íne Somera .3 y 5 con vistée ál Muelle Here­
de Jeréz, se Yénde en todos los buenos es-1 " Vañqíjardia. U iá y cón águá elevada por motor eléctrico,
tabledmlentos de Málaga. i i  ̂ iiriiiiiiiiÉa' t'iíi^*¿..»-.^^^ B b o r i id r ib :  A iá á r ia d i,
nuestro apreciable amigó de Antequera macón de Curtidos, facilita detalles á  quien i otio, b . José S®nauo. 
D. Joaquín de las Heras de Arco. *
C á m a ra  d a O o m a ra fo f ra n r ia a a . Enseña diebo idioma pOr un méto- ■i .qo breve y rápido, da lecciones á dO- 
micilioy en su casa Moreno Mazón.
3 pral. *
'■-e MADER'ASL c . \
M B  DE PEDRO VALIS-Mltiáll '
Imrilmrio: Aiamedi/ Principal;,' nftoi. 1§Í̂  
^  jaaportsd<3̂  de ^maderas ddl Norte db
Bpqpu», ba Lnésjba y dejpsisi * - i
dé as«Br?a- m adéi^^ joa llo l)»^
Pánia (antee .Cyorî ios), 45, ¿ O  ^
i ¡
É M i
F&brioa de Platería: Ollerías, 23 _  
Sucursal: Compañía, 29 y 31 ^ m ®X*STEN(MS.~PLATERIA Y RELOJERIAObjetos artísticos de eleotro-plata.-Preciios do fótbrioa
QgQ y  platas>»Iia ea sa  q u e  m á s p aga .  ̂ ^
r
S K L  3 P » P T 5 L l P « J u e v e s  5  d e  J i 3̂ o  d e  1 9 0 6
Sorbete del díá.—Baq^ueta de dama.
Deade medió día.-—Avellana j  limón gra­
nizado.
Precioa durante la préaente témporáda:
Avellana y limón granizado, un real va- 
ao; Hanteeado y toda claae de aorbetea ó 
real y medio.
Servicio á domicilio ain aumento de pre­
cio.
S U B L IM A D O  F L O B  B X T R A  
para vifiaa (marca acreditada.)
PARrlHPlUi
Suatituyecón ventea al azufre.
Drogtíem da Fraaquelo
P c » g ta  d » l  M á la g a
P A R A  B A I^A R S R
EN .
elegante y áered itado  establecim iento 
de baños de m ar y dulce ta »  conocido 
en  to d a  E spaña. - .
T em porada  desde l . “ de Ju lio  a l ^0 
de Septiem bre.
Módicof d irector D. J ^ é  ImpelMtieri 
M o o lin aL afb .
. : , m ñ iy M ñ s ,
] Para coruprarlas en las 
mejores cpndidoñes vísSíB' 
-ía casa de é ffilui» 0
M a e o e f  L é d íé ^ m á
MÁLAGA
graflado í  Moret felicitándole y pidiendo 
que procure mejorar los puertos de Cádiz y 
Vigo. .
U o n u a i ta g
El rey. ha consultado, por telégrafo á 
Montero Riba y Maura.
Ambos manifestaron que. no] eran par­
tidarios de la disolución de eórtis.
D im is ió n
Asegúrase que si Moret continuara en el 
Gobierno sin disolver las Cortes, Gasset 
dimitíEía el cargo.
C o n fe g é iié iá
beraa, encontrando en el suelo g?avemenie|pegimtf^r-¿quá pasará en d  Conseje á e | . V l Ü S
herido á Mir&lles.
Clárisen füó detenido. ¡ '
D e  V á le n e la
A las 11 de la noche se reprodujo la llu­
via, inundando varias casas en las calles
boy?
Los mismos'minilitros no s6 atreven á 
predecirlo.
<Eiá C o rg éS p o n áen é ia  d e  B spáfia»
Dice este periódico que peVáónaiidád^
ron con el rey.
Am im áelÓia
Daránte todo el dia< há habido éxcdsivá 
animación éñíés círeulos^ pOlítíSoó.
Todas las conversaciones se 
la posible crisis.
D«i' paLBéo
de Vinaiea y Barcas y plazas dé Parquet y i  allegadas al Gobiérnó jazgáín probable qué 
Príncipe Alfonso. Ihoy no baya crisis, aunque nó se puéde dé-
Yarias brigadas de bomberos trábajan|cir lo mismo del restó dé la sémaúá.
Opinan ésas personas que de úo conti­
nuar el Gobierno se ofrecerá el poder á les 
consemdores.
< A B € *
Opina '6l periódico, ilustrado qna en la 
campaña abierta durante ios últimos meses 
por la nueva política, lleva ésta perdida la 
batalla.
en el salvamento y desagüe.
Continúa la lluvia.
H ftll& sgo m aoA bro
Dicen de Soláres (Bilbao) que en el múe- 
«  ̂ lile de Ripa se ban píacticKíío excavaciones
Cobián y el capUán general encontrando huesos y restos humanos.
Se supone que proceden ^de la guerra ci­
vil ó de algún naufragio.
D é  Báffééloxiii' >
-   ̂ Éb' eí discurso próñúúéiado pór Maura, 
referían para las cktáais nóbledhay motí-
Ivok’̂ íégifrmos y qtíéí todbs á lá  Pa-
l ’Wla, áunoüé pOí distipós caminos, no éó
Los reyes pááeáióü ésta niañina por ,el ||paéd’én‘píódné^̂  ̂díferMSiks. 
centro de la póblabión, ij^etíatándose en basa I; ai márcharsej Josíperiodistas lé pvégun- 
de Prantzen. ' fltaron si habría de#jsto. de dísolueíón.
.lil |f Maura contestó: «Ustedes creen hasta en]
Después dé lascbnsulta#, el rey marfchó|jei frío de Agosto.» < l 
al Pardo. •' |j D e  C n en e»
, .lru p g « té íd n d |B 'é é ^ .ó ^  . |  ' En Miñgíáüillá descargó^ una horrorosa
El rey impuso> bey»yeiíd»>crnfiea,dei áéóló'lbé tfatnpos.' \
rito militar áindlvfduos<d|>'8u cxríyrtomili-1 Hfty gré^n consternación. '
tar, con motivo del atentE^do da la calle| B é  D a e d e á
«DELCftmpOC E R V E S  a" s i h  r i  y  a i . .<
ísé expeiide aJ gr.ifp,á Í5 céntiujns'bok y 0,75/litiE-ó,, .ê i. Ip' .Úrá& éoYVecéíig, MUNICH.
Y  ,F'S® 4.®
c a l e n t u r a s
Mayo».
N om ibvaib tié trtgs V ai^Péglo
Pérez Üabáliprb está ültimsn'áó lód n ^ -
DÍ0OOS f e b ^ ic id a s
. a l  s a lió l d© G o n asá le z
/ Los médicos lo •recetan., y el público lo 
proclama como el médipámento más eficaz'
 ̂ ' Sobré lá población ha descargádo úna |  y poderoso contra las CALENTURAS y to- 
Huejíte lorménla causandó grandes daños. |  da éiabé dé fiebi^ ■ infecciosasvUNM^na 
i Él agúá calda aumentó el cáudáí de, losj preparacií^ es de efecto más rápido y se-







(SEtVIGIO OE U SIIHt)
1 . 9  p n . 9 ! l > d w . . : .
4 Junio 1^6 ,
D e  B a fe e lo n a
Ha vuélto á hablarse de súpüéstos ma­
nejos carlistas.
D e  V s ^ n e ia
En el pnéMo do Navarrés b i  déisargiiiflKr 
una fuerte tomenta.
El barrancé se desbordó intOioeptándo la 
carre|era,..„
Uda chispa eléctrica causó la muerte de 
una caballeiia, hiriendo también od con­
ductor.
En Ghellé, Qoesa y otros pueblos uu vio­
lento ciclón,scompañado de pedriscos, arra­
só las cosechas.
La fuerza del viento hizo qué volcaran 
Tarlos cánoB y desgajó numerosos árbó- 
les.,  ̂ .
Los agricoitorés sé hallan en la másés- 
pántosa miseria.
A iéesiria to
Comunican de J&én que en la aldea de 
Mogar ha sido asesinado el cura párroco.
........B é  é^&rkgioM& ■.
Sé ha deséñea^énado 'úna fuerte tor­
menta.. .-...ó.,.
El pedrisco ha destruido las cosechas.
' Los campos están inúndadosv 
D é  B a v é é ié n á
El gremio dé panaderos proyecta cele­
brar mañana un mitin,á* finí de pedir el des 
canso dominical.
—Los dependiénteb de comercio se pro- 
pónén publicar aúáhojá excitando á los ca­
talánes para' que no permitan la traslación 
al castillo de Figuéras de los penados dé 
Afiica.
—Se consideran solucionadas las huel­
gas de cocheros y vidrieros.
El conflicto dedos areneros se ha agra­
vado.
V is i ta
CómuniCán dé la ciudad condal que ai 
penetrar Mauía 'M  el casiho conservador 
íqé ac^s^do epujentusíasmo, dándose vivas 
át jefe dé ídá coAreivadores, á Espafla y al 
*ey-
El expiesidenlo del Consejo contestó con 
vivas á Cataluña.
Eu el discurso que pronunció dijo que 
la agitación que existe én j^Cataluña obede­
ce á cansas transitorias.
Ofredó cumplir extrictamente su deber 
como norma de conducta,
M á é  d »  B aiéé«lo iia
Ün sugeto llamado Francisco Garda 
asesinó á su esposa y después se dirigió á 
casa de una ahijada suya, que al verle se 
refugió en él retrete, dónde le diepaió dos 
tiros hiriéndola gravémóñte,
—Hby fondeó i a escuadra de instrnccióu 
compuesta del Ptlayo, Princesa de Astu­
rias y  Bio de la Plata.
—Ha llegado el Sr. Maura 
, Le esperaban el gobernador interinó, el 
Uáecreiarió dei gobierno y la plana mayor 
del p u M ó  conservddór,
Maura saludó áfe^túoramente $ les que 
le ágúardaban, dirígiéncloáe en éí coche del 
gobernador al Hotel Colón.
Se negó á hablar de política.
En el hotel recibió á varios amigo# y 
Inê TO dió un paseo en coche, haciendo tam- 
hiéíf'algunas visitas.
Almorzó con Linares en la capiiánía ge­
neral y por la tarde marchó á Palma.
rruecos; y Confía que el árreglo cómerckli:boIeda,s. ,,,, .
con Frsnd'a ádá  üú-hfeclte aníía de la r ú p - |. VArías exhaláciOneé íncéndiároá la#mie- 
turade las relaciones c-^merciales. |  sea cortadas, lo qué viene á acrécéútar las
’ Bn palaeljó- ■ ' I j a  terribles pérdida^
AAaé’óchoáeó«Ía;if6che»eotró;el Sr. 
ret en palacio ycónléréncló co^ ¿i rey hás-| En el cortijo de Almfendiljó se federó un 
tá las ochó y caárenía y  'dncó,conviniendo ̂  yioíéBto incM  ̂ i '
en que mañana presidirá D. Alfonso el Con-1 Las llamas destruyeróñ 2,00() faáegas de 
«éj'̂ * ■ itrig?. .
4tLa Coi>#9 í i ^ r i d é l i é i k  d #  B ipaÜ a»! Ua" causa deú siniestro l̂ aó u.n^ cerilla 
Dice esté ISiÓdicÓ en áu última
que López Domínguez fué llamado á pala-1 a u tt^ s  déhmmmo faeáon nete o . 
do, juzgándose probable que se le éncár-l M ás d e  B a e o e lo ii»
gue la formación de gabinete. r |  En el término municipal de Sérebs, el
Esta nóticía resalta inexacta. í Juzgado encontró en el domicilio de Maiia-
O pfrrlóia d «  lo é  p r i m a t é i  * no. Sacristán 58 cartuchos de dinamita 145
A l « i « .  I  A .M . tó a i i . io n  Ud c o a - |í“i ? “ f r  “ ‘'“. i  
saltas.
LÓpéz Dpdíógúéz dijo qué túYo úSá̂ á̂̂  ̂
{ilid cpnyeifááción cOn. éi rey- sóbró todas
las cúéstioné# póliticae dé adúúl^^^ J
Preguntadú én eóncretb qhé opiúábá de 
la disolución de Cortes, xéplieó que suma- 
aera de pensar ya era conocida de Moret. i 
13 marqués fléda Vega de Armijo ofreció 
apoyar cualquier situación, siempre ^úe 
CÓJiíéBpondiera al párUdó liberal;
Ha sido detenido Mariano ppr no /sabei 
esplicar la procedencia de los efectos*.
D6 TolO do
A la# dó# y media dé la tarde se ái^ejó á 
la calle, desde la ventana de un retrel#^ el 
alumno de la Academia de infantería, Juan 
Fuentes.
Cayó desde una altura de 16 metros so
Preció de la caja 3 pesetas. Dépósito Cén- 
tral, Farinacia dé la calle de Tofrijos,, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
É A LQ U ILA N
s alihaéeiies pára Aceites y Cereales, 
zueláv'4, darán razón.
Í í ^ aÍ  ¿slFlFÉRTOdá MALAík:
, Él, vapor bransadláSntíob francés
O iÍl.g áN Á IS
saldrá él 6 dé JiHió para Rio Janeiro 
SainfóS.' ' : ■ '
lái¥f.p^'frba®ir ■' ■ ¡
: £ ü i R
saldrá el día 11 de Julio para Melilla, 
moura, Orán, Oette y Marselíij son trasbor­
do para Túnoaj P ^ e m o , Gonsíantinopla.
i l üT
i
S m i k m  Ú.m  . ^ 6 -
Don Idnardo Diés, duéfio de esto ósiableeimíiento,' en sombinación de nm AerMiSldai 
^   ̂ vMmiWO# dé Yatétepéflas, han aw»dado, para darlos á'ooiioeéi B̂ púUütam
HOS{1 ar. do Valdepefia Blanéo;





dóMálkga, é ^ n d e r lO  á lo#Bigiüentei F 
i  ár. d é  Yítfdépéfli t i i ^  legitimo. Ftes. 6 . -  
liaM , id. id. id, , » 8 . -
Ííd idi id. id. id, . * 1.60
Un litro Yaidepefle tinto I^ítim o. Fias. 0.45
Botella de 3{4 de l i t r o ...................» 0.30
, Mo ©Iviá®» la *  « « ñ a s ;  a a l l»  B á n __________
É orá.—Sé garantida la pereza aé eátos vinos y el dueño de éste a^ablaeimlénio abo­
nará él valor de 50 pesetas a! que demuestre aún éériiflsaílo ¿te áaálísfs expédMó por 
el- Láíiérá'isrio Menlcipai que el vino oontiene materia# ájénás él pilóduéfo de lá uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueí|if:éhcalléOapuohino#il6>
le 3|4 de litro






J u n t a  d© f e a ta jó a  jr f a n ia  d e  l a
jS a u t is lm a  opj*Íiaidad.-<-DdtaÍíle dé los 
gastos ocasionados para i a  celebración dé 
jlos Féatéjos desde el 9 al 24 Juniq de 1906.
Ptá». Cts.
Efectivo por recaudación volun- 
, ,taris. . . y -  .
Idem por Tústáiácioáes. . . .
Tofai de ingresos. . .
GASTOS
Pápérsélládo para solicitudes. 
Arreglo de un sello y su caja. 
Un libro para apuntes, 1 talo- 
, harlo y papel. . . .  . . 
Gastos de la comisión en las ca-̂
, lies. ,  . . . . . . . 
Franqueo y certifleadó cartas 
de diputados. . . . . .  
Reparto de correspondenéla. . 
Cuentas de impresos (B. L. M.) 
Cera para la procesión. . . . 
Por colocar las tablas en el rio, 
muebles y alfombras en la ca­
sete. . ' .  . . .
Guardián de la caceta. . . . 
Maestro pirotécnico, 2 vistas. . 
Comp&ñia de luz, alemana. . .. 
Ciuenta de música, Remimiento 
_ Borbón. . . . . . . .
Puestos públicos, al Sr. Mora­
les Hoyo. . . . .  .
Mobiliario para la, caseta. . .
tina alfombra para la misma. . 
Jardinero para adorno de los ár­
eos . . . . . . . .  .
Alquiler é  instalación de caseta, 
Gástos dé* caseta en la inángu- 
ración y recepciones, cpü vi té 
en ia iglesia y baúdas de mú- 
sica..........................
nes^^de las calles Ribera de Guadalmedina, 
Mármoles, Zamora, Jara, Tiro, Agustín 
Parejo, Puente, Carmen, Cuarteles, y Hoyo 
de Espartero.
M u lta .—Por lái alcaldía sp ha impues­
to la multa réglaméútariá á la.inq'diliná del 
pii,80 .tereéró de lá casa núm. 82 de la calle 
dp San Juan, por régai las macetas á lás 
diez de la mañana.
D«|naiAels{.—El yecino de Churriana 
Alonso Caiderón ha denunciado á las aúto- 
ridades que Ana Lnque, domiciliada en su 
mipma casa, le insulta á cada momeiitú va« 
ííéúdosé de su i)|ut|i|dad,. . .
Ls denuncia pasó, ál j iizgáq̂ ^̂  ' 
D e to n a e lp n —En la cálle del Causé 
sonó anoche uú disparó de am a  "de fuego* 
iguórase quién sea éTáutdr. '
U u  M om bvu mu©#to.-rrÉd el tran­
vía que á las mqco de la. mañans. baco el 
»éCo?rido'del Páip á‘ Máiag^ en el siUo 
denominado el Moriaco  ̂subió a jocho .vehí­
culo el ciego conocido por Santíagé, a f  qué 
acompañaba uu indÚvidúó. llamado jFirancis- 
Requena López (a) Miirctanp, de 29 años de 
edad, de oficiq caniareVo y hábitaijte.ea la 
calle de Csnasteré8]dúméro.f6.
A poco de acom6ád||é,.®U ®i ca-^úáje, Re- 
 ̂quena López, faé acomieudO de úa tremen­
do vómito da sangro. ..
inmediatamente el cobrador mandó pa­
ra? ei carruaje, del que faé sácédo la vícti- 






















b iela  valia de madera, botando contra un |Púojssa,jU^aadr|afpá|'íi todos los gtiertoisi 
montón de escombros.
Inmediatamente se le condujo á la enfar-
Totai de los gastos. . . 1.582,45
IDéfieit que abona la Jqn tá .. * 2^,45,
|- Málaga 3 dé Julio tl9Q6,.“r El, Secretario, 
S. Oid del Castillo.—Y . El, Presiden­
te, M. Eme.
Canalejas celebró también una larga I
mfoeiia*í * . .m i mería del Alcázar, donde el médico lejtpre-
A la salida nos dijo que el rey le había ¡ ció ía rotura édmpleta dé la piérná izquier- 
consultado acerca del problema pendiente, .da y enormes contusiones, 
planteado por Moret, y ampliando sus ma-  ̂ A íás siete de la noche falleció, 
niféstációnes al monarca se expresó en lo# |  Eo los primeros momentos creyóse que 
siguientes téminos; i el suicidio obedecía á h&be» sido decíaéado
«Todo el mundo sabe que en 1902 me saapenso en los exámenes, pero parece que 
distancié da Sagasta á causa de no realizar ba dej^o  una carta diciendo que c,áÚsado| Santos.
éste el programa liberal; por consesuencia,  ̂dé la vida se mataba.
en euanto á tal particular se refiere me fea-1 De B á lb áo
drAJIoiet á eú lado iricpadicionalniénte, |  La Diputación recibió hoy un telegrama 
pues soy aníante dé la formabióú dé un f ¿g comunicandó qué se há resaeiío 
grah bloque liberal que se Opónga al forma-1 favorabléménte el incidente surgido con el 
do por los conservadores. t Gobernador militar, de quien dependíán los
Por la pretiáá[ éonozco el programa d é l; jnfgénes.
Gobierno, que por cierto coincide con mis i según dicha resolucióp en lo# tieiupos 
ideales, por lo tanto,lo apoyaré bien.en el ? normales dependerán las expresadas fuer- 
puesto que ocupo ó ya como simple iol- la Diputación ptoviacial, de acuerdo
dado. I con lo que preceptúa su réglamento.
Creo que deben seguir goberoardojp8,li-i Asi lo ha decidido el Gobierno. . 
beralee; no' ambiciono el poder y ofrezco j Urquljo dió las gracias en nombre de la 
trab&jar discipHnado sea quien fuera él Ja- Diputación, pór medio de telegrama que di­
fe del gobierno, pues tédo es piéferibie al jigj5 ¿ ¿oret.
advenimiento de Maura, cuya llamada aho-1 M á# toFnK©:IÉ%{is
T«npoc0 8O7p#rtid.rio'de * ,
intolopT.., , I
Es precisó autÓridád para ó^rigir el par-1 Hátí empezado las maniobras navales de 
tidO y debe séguir présidiáfido él gobíéjfúo la escuédra, francesa, que se reunirá frente 
de Moret. V já  Báiéárés.
vapor transatlántiéo franoás
AQUITAINE
saldrá ol 28 áé Julio para Rio Janeiro, Ban- 
I tos, Montevideo jr Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés
N iV E F lN á m
Los justificantes dq, estos gastos obran 
en poder del Presidente, á  disposición de 
los beñores que quisieran comprobarlos, 
(Pasage de Alvarez.)
P o n e n e t t t* .—Constituida ayer, bajo 
la presidencia del señor Romero Aguado;
saldrá el 6 de Agosto para Río Janeiro y 1comi s i ón que ha de contestar el Cuestio­
nario enviado á la Diputación provincial 
_  , , * . í de Fomento. acordóse
i n r t S o W . l K f f i i í o i S l ' i u . ' í f j l J p o n e n c i M  p a raM lfa -
Befa ügarta Barrlentos, 26, «lALAGA. |  asuntos que contiene el refesiáo
----  ------------------------- --— I cuestionario, en la forma siguiente;
I Sres. Gutiérrez Bueno y León y Seiialvo 
Temas IV 2% 3.0 4.<
■«I
ÍB VS TI?'fl lí'
J. & A. PAViN DELAFARGE
Cementos especiales para toda cía; 
se de trabajos. - ■
Las fábricas más importantes del, 
mundo por su producción y bondad 
de sus^productos. Prqducción diaria 
más de í 500 toneladas. U -
Representación y depósito.
Sc^brii.os do J. Herrara fajáirdó] 
CASTELAR, 5
.Respecto al pleito fie lad^iolución dulas l Eaelpuertofqndéóúntorpederodestaci- 
cortes solo d^go que han respondido viril-^ do de la escuadra. |
monté á cuantas llaiñadas.se le han hecho, i   ̂Esta zarpó pq»,ln noche con rumbo á A*?- 
no Creo pues necesaria la disolución, á no gei en cuyas proximidades scstendiá^ ún 
ser qué las cifcuntencias vaiiasén y fuerá combate. ,
impréscindíbié]^éérló pará iá cónéécu^^  ̂ ¡ En breve volverán todos- los buquei^á 
dél uitéiriorés flaés déí pisgráblíá déí pai- Baléaíréir, fóndeáiido én Palma, Pollensá y 
'íídé. .'iMáhóíí..:: ^
' ■ -̂ - -B g lg a  d *  M á d g itt , . , , ■%,
á por 100 interior conta&q...» 
9 por loo am oi^ábld..........
Cédirias 6 por 100................
Cédulas 4 por 100..
Acciones del Banco España... 














P e  B a d r i á
80*70%
95*00]
piií B |lMá'4 a . 5 Junio 1906. 1 '
S in  iio tie if t#
Hay éácaséz de neticiasi
00*00 V Las qué ctrculan; en los centros cficiaié's 
10200 carecen dé verdadero interés.
C o a fe re n e iii
AljgUD0s,^in,iSti;qé .conferenciaron ano-00000. 000 00 39600
'y 5*®
í Sres. Núftezde Castro y Alvarez Neb—
I Idem 6.® y 12.»
í "Sres. Martos Pérez y Martin Velanáiá— 
(Idem 7.®, 8,®, 9,®, 10.® y íl.®
I Catmdo el trabajo de las poúencias esté 
 ̂terminado, se réunirá la comisión nueva- 
] mente para discutirlo y aptebarlo.
1 P&psi Jklnioipia.—Ayer salió para Al- 
[mería, Cartagena y Murcia nuestro apre- 
j ciable amigo ol señor don Federico Albada- 
] lejo.
f IfadPvo* so e io É .—El próximo día T 
t se reunirá la directiva del Circulo Mercan- 
I til para ocuparse de distiatos asuntos de 
I orden interior y de la admisión,, como so-̂  
I eios concurrente», de los señores don Gu- 
' mexsindo García Corpas y don Enrique Ro- 
D a  e o e in a  « e o n d m ie a .—Se abre bles Hurlado, 
paso la^géüéfósa i ^ a  dA úue^oesttm a%  , c« m  « o a o w o .- E n  lá del dis- 
doamigq éisefiqu Albadalejq, dé fueron curados;
en nuestra población una cocina económi-, t¿rihdí^¿eteEspada,destlS8ÍóhdeIcú-
dé 1«# clases-masí, necMiteda?, al; pw. qu^o^  ̂ Jima-Raiz Lerma, herida dislacerante en 
como poderosa ayuda para la extinción dé j medlQ déla mano izquierda, por ac-
lam^dieidafi; v - léidentedeUiábajo.
Sabemos de machas personas que hani jo^a Rinaud Mena, herida . conlúsa en'el 
ofreci^ su coucursq á ia realización 4% 4fiáho anular derecho, por accidentó dél trá- 
proyecto. . í .  .
Excitamos á los sentimientos caritativo# | *
ráj, intérviniendó en ía operacióñ ePséléno 
Juan García González que regteBaba del 
servicio.
El infeliz Reqqená fálteció á ios pOéos 
mp.mentqs, sin que pudiera recibir ninguna 
¿iaáe dfe auxilio, cosa imposiblAdado él pb- 
có éspácio que hubo éntre el accidente y ia 
defunción.
Avisado el jaéz de instrucción corres­
pondiente personóse aquél en el sitio de la 
ocuriencia ordenando el levantamiento del 
cadáver y su traslación al cementerio de 
San Miguel, dónde se le practicará la autop­
sia antes de recibir sepulturav
O b # * p « * l« « id n a d o » .—Han sufri- 
dó accidéntés'^del tráb&jo los Obreros délos 
Altos Hornbs,' José Molina Chaparro, Fran­
cisco Fancisco García Pozo y Emilio Martin 
Montoya. - '
ObAM* p ú b l le a * .—La Snperloridad 
ha designado el 4 de Agostó próximo para 
la subasta de construcción de carreteras 
que afectan á las provincias de Gerona, Ta­
rragona y Huesca.
Las proposiciones se admiten en este Go­
bierno civil hasta el 30 de Julo.
R«y© rtá.-'^En el Pasillo de la Cárcel 
suscitóse úna riña á la# dos de la tarde dé 
hoy, entre Eduardo Pérez Campos y Fran­
cisco ItóaadÓ Fernandez, disparando aquél 
d éateun tiro, sin que afortauadamente le 
causara daño alguno.
El origen de la cuestión débese á resen­
timientos antiguos, pues hace algún tiempo 
que Francisco Rosado disparó dos tiros á 
Eduardo Perez, en ocasión de hallarse éste 
sentado en una silla.
Los contendientes faeron detenidos en la 
prevención de la Aduana, ocupandósele á 
Rqáádo una pistola y^qna navaja, 
i El arma con que Perez hizo el disparo, 
no pudo ser éncoátrádá.
Los contricantes son {mnaderos dé oficio.
0 ^ 4 ^  M i m l e i p a i l





(SEBViGIO i_U  TARDE)
D r i  E x t r a n j e r o  I
^  5JUÜOÍ906. \
D e H a y *
Se espera que á mediados de Septiembre regiá y ot̂ âs. 
dé á luz la reina Gaillermina. I
IB aq n e»  b r liá n le o is
El 25 de Julio llegará la escuadra ingle­
sa á Liban, donde estará seis dias.
Antes del, 18 irá á Cronstandt.
D e  S n n  F e te ia b a r g o
* M o r S ’ín  U  h í  I H*»t« Raje. Hidalgo, de t u .  herida con­de todo., . . a  nn S M »  tan neceaa-' j .
ría mejora. |  Juan Campos García; de ima contusión
D lo b z io lá .-S e 'h a  concedido un me# ; en la re^n to ráx ica , con vómito de san- 
dálicepcla, para asuntos propios.,#! c a p i t á n p o r  accidente del trabajo en las obras 
_ de carabineros nuesirtíípSrticuláramignD;; de demolición de la Alcazaba,
che con Moret,quien les informó del est&dqlAmrélic Ciávjju. I En la del distrito de S;to. Domingo:
I f  A * ' í  V • ri í  A liv iado .-^D ícen  de Rondé que se í  Tomás Üerdá» Pérez, de úna contusión
bastante aliviado dé su dolencia núes-1 en el pie izquierdo, casual, 
sienes convteieroj en lá reiteración de los L  ^ Cro- I Juan Robles Torres, de úna contusión
acuerdos adoptados en #l Cons^^^ : |  én lá rodilla izquierda, por caidá.
S Ños alegramoá. I, Antóiño Ortega Cortés, de una laxación
. . , i. i , j .z a UO'Vtéfibidii.-^EI gobernador civil inte-! húmero cubital izquierda, de pronóstico re-
Anuebe, se celebró en palacio una reunión |  jjusca y detención del jóvenEránicis-1 servado, casual,
íntima, á la que asistió todala realeza, pa-feo Darán Barrers, desaparecido de la casa |  o s o a lo p *  d * l a  m n e r t o .—Fd-
paterna en 1903. i  nebre es el tUulito, pero no encontramos
F «##«# i«* ;~ B aran te  el pisado mes 1 otro más aprqpíadoá la escalera que existe 
dé Junió ingíésáron en ̂ lai .perrera manÍcÍT|á la entrad! del vetusto edificio de la Adua- 
pal 158 perr0S,de los‘cuales faeron asflxiá-j ¿a, én su parte Izquierda, 
do# 146. ™ w I El dia menos pensado so estre lia allí
S u in a f lo ;—El número de Afrededlov; cualquiera de las muchas personas que ne-
deíMitúdo,‘débmléfcoles 4 de" Julio, trae,| • —  ̂ - -------1
entre otros, ̂ os siguientes artículos, profa-|
Sámente ilustrador: f
El dinero que se echa á perros.—Curiósí
Ssisteneiá^iliteriór ü , ; .
Ceménterios, . ’ . . . , .
Mataderó' • . . . .
Leña procedente de derribos. . 
Aguas. . . . . . , . .
Tablillas para carros . . . .
Total. . . . ; ,
FAGOS
Resto del personal (Junié) . . 
Administrador Matadero (mate­
rial) . . . . . . . .
Recaudador del arbitrio sellos
anuncio ..........................  .
Idem id. espectáculos. . . v 
Alambrado cementerio Sáü M(- 
guel. . . . . . . .  . 
Limpieza de paños id, id. . . 
Carrñagés. , • . , , , , 
Camilleros.. , . . . . . .
T o t a l .....................
Existencia para el 5 ..  . . .
ra presenciar unas películas cinematográfi- 
; cas qpe.reptesentan escenas: de ía llegada 





















B ú cró so
I DjLcnse que D. Alfonso, regresará
La Granja. *
I  • «El*€liioeta>







Miles de obréros hUélgan involantária 
mente.
B e p r o v i n e i a s
5 Julio Í906.
D e  T Jgo
Cerca de la plaja de Cabaiias volcó una
t
De tSéVIlla
En el .ealóñ dé audiencia de lá cárcel 'selú^pteíf, Ghipofi^j St&] t̂a|j.ch 
ha celebrad© consejo de guerra para ver y 
fallar la ca'úsá instruida por el juzgado mi­
litar contra el naisaiió Antonio Zámoia 
Murcia, quien dió muerte al sargento dé la 
guardia civil Sr>Sirgo.
El fiscal soMciló para el procesado la úl­
tima pena^
Se cree qué la resolucíófl del consejo fué 
de conformidad con la petición fiscal.
Se Madrid
4Junioí906.
D e  Ua G ran ja
Espérase que mañana regresarán los 
reyes.
Se funda efta suposición en que conti­
núan los aUüb.>rderos en todas las depen­
dencias reales.
Han llegado nnuchos veraneantes.
£1 tiempo #s d'elicioso.
in to x i e a e ló n
Diez cigarreras se han intoxicado con 
leche adulterada.
F e l i e i t a e ld n
La Atioelaeión hicq>ano argentina ha tele-
ceSariamente tiénen que subirla.
La desigualdad de jos peldaños da vlúgar 
á frecuentes caldas, que pueden tener gra-
E1 czar varía constantemente de opinión.I Haciendo merced de título del reino conidades dé ios salados interciopsles.—G r a n - D ía s  pasados cayóse un amigo nuestro 
La corte cree que el gobierno dimitirá,! la denominación de conde de Casa Pries, deBéspecuIadbreB.—Ei país dé Iks esmóral^i cón ,1a muñeca lesionada,
no diaoíviéníoáé lá Dumá.  ̂á favor de don Adolfo Pries. das.— Chumberas contra el fuego.— Un ; Rogamos á quien corresponda ordene el
El nuevo ministerio no se formará dei Ordenando qüe_ las meteancias origiaar|buencrapléb páralos desocupados.—C o m o a r r e g l o  de dicha escalera, ha-
consútucionales demócratas, sino con Yer-' lia» de Suiza queden exclvüdss del tjrato dé | vino la lluvia.—Hospitales de peces y ser-1 ciendo que todos los peldaños quéden á la
: f.Trn* A ino <e««niiraiA?in<> «píentes.j—Coutra ol polvo do las,carreteras, i- a ltu ra ,-------------------------------i favor á todos los efectos ara celarios.
D é  O p o rto  I BisiToniéndO qué se ejecute por adminis-
A cau .. delfrueí ha .a o .p i.d o  .1 p.Mlo? ‘i * # ” ?U í‘ .”»PP««LT “ “ ‘•i» ««> 
dél algodón, cerrándose nameiosas fábri
! tración el transporte y montsje d 
a» * déSííbadq al faro dé Punta Insua.
“ ‘ AprOhándp el pTesúpuésío dé gastos pairé'
objas en. las cúeness delcs rips Fteacóli, 
Segré y Gáílegú y en el repónbcimiento de 
la chenca del de Llobregfit.
«DI Globo»
Según dice M  €Ho6o, importantes con- 
servadorés aseguraban anoche que si for- 
|maba un gobierno López Domínguez ó
embarcación que se dedicaba á la pesca del I Canalejas, vivirían tranquilamente año y 
congrio. ímedio con las actuales Cortes.
Por efecto del accidente,el tripulante Joa-I Taiúbién dice que ignora coa qué funda- 
quln García pereció ahogado. |  monto se dijo anoche qne cinco ministros
D e G a a te lló n  testaban disconformes con la celebración
Ea un . t.b.Tn.délpu.hlo d . “ “ ' j ' ' '  T í
.at«U .n«oa B»ali.ta Mirílle. j  TiMnteS «•'»'>. T '  “  T  í í  ° í  TClausell  ̂ 2 ten dflb»n asistir a todos los coñseias con-
YariOs amigos intervinieron en la dispu- ¡ 
ta logrando apaciguer los ánimos. ¡
PáSadó un rato marchóse Clausell y de-1 
trás MiraUés, siQtiéndofie álos pocos mo-F 
mentes dos detonaciones..
Al lagar donde se habían hecho los dis-|ción
a e e á n jo  
vocados por el rey ó el presidente.
«Di Eiiber*!»  ̂
Según dice JSl Liberal, el Gobierno cree 
.que no puede continusr dignamente en él 
I  poder sin contar con el decreto de disolu-
- , , , „  ____ _ para evitar seaslbles acci-
—El kaiser y los gatos.” Para cojpiar car- í
tas sin jE^enéa.—Tfip&s que se gastan en | B x t r * v io . - L a  persona á quien sé le 
euerda8,déviolín.--Un^anqaete de M a ta - lh ^ ^ t ,^ ^ i^ o  un reguardo déla sucur- 
salénes,. y las acostumbradss secciones de| gĵ ¡ Raneó de España en Málaga, se sir- 
Aveiiguádwunivar»a{, _Pregunta8 y Res-|vaifá pasar poV la Administración de este 
puestas, Recetas y Recreos, Caiicitü-|pg,j5¿|ieô  donde le será entregado dicho 
ras, etc. etc. \  I documento, acreditando su pertenencia.
Aeoníáaña, además, á este número el no-| wi
veno pliego, como de costumbre, en fe»mal iía i* d tetirinL ? nrif
JS2 doctor Nihola), escrita en inglés por Guy 
Boothby.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro­
greso, i ,  Madrid.
y ^ p o é f  ■ r á p id o *  a r g e n t in o * .—
Toda la prensa de. Buenos Aíres reproduce 
el razonado informe: que ha elevado al go­
bierno argentino el cónsul de dicha Re
en los
exámenes al previo de Aduanas, 
merecido honrosa censura,
Felicitamos al joven señor Toía poi el 
lisonjero resaltado obtenido, y á sa grófesór 
don Mariano Vázquez, aécrétario de la 
Aduana.de Málaga.
d e l  t# « ls a jo .-L a  com­
pañía de lós ferrocarriles andaluces ha co­
paros acudiéronlos concanentesá la tá^l Y' h opuestas aftátudes, se|viaja de dichos buques
pública en Málaga, dbn. Ehilqué Martínez l “iQ®teado al Gobernador civil que ballán- 
Ituño. sdose trabajando en los ialle'res eí obrero
En el expresado documento se demuestra pUBú Gonzáléz Ramos, suffió una herida 
con toda ciase de aMumentos las cOndicio- | punzante en la cava plantar del pie de- 
nes de preferencia ^ e ,  ofrece el puerto de pecho.
Málaga sobre el de Cádiz para término deí| D e * ln f« é e i6 n .—Por la brigada sa­
nitaria han sido desinfectados hoy los sifo
Igual á. . . , 
á que asciendos ingresos.
El Depositario municipal, Jm ís  de Messal 
Y.® B.® El Alcalde, J. A, Delgado.
. Intento de robo .  .
En madrigada anterior se ha intenta­
do cometer unirobo en las .oficinas y  alma­
cenes que en íá Afámeda délGdráh número 
9, entresuelo, tienen instalados los comer- 
ciaptes expostadóres Sres. Cumming y Yan 
Dulken. '
Los ladrones para penetrar en las depen­
dencias mencionadas debieron entrar pre­
viamente, por medios que ignoramos, en el 
almacén que en la planta baja da la misma 
casa tiene el tenedor de frutos D. Juan Ya- 
llejo, y desde allí abrieron en la pared quft 
separa él almacén últimamente citado de la 
éBcalera que da acceso al primero, un bo­
quete como de ciftcaenta á sesenta centimq- 
troa dé largo por cuarenta de ancho.
Practicado el escalo, lo# ladrones ¡ge en­
contraron con que en final del tia-
lúo de la escalera hay una que se 
cierra con cerrojo, : * ^
y lo# sujetos en 
cuestión le ^^leron saltar, pero á pesar de 
éifeJéC pudieron abrir la puerta que eslá 
nastante premiosa.
También intentaron fracturar la cerrada-^ 
ra de la puerta principal que da á la calle 
de San Lorenzo, sin conseguir jjiampoco su 
objeto, no obstante los grandes trabajo# 
que llevaron á cabo y de los cuáles presen­
ta la puerta numerosas señales.
Indudablementé los feragidós no pudie­
ron llevar á efecto el robo gracias á los in­
quilinos del piso principal,los cuales sintié­
ronlos golpes qaeaquellos daban y avisaron 
á los porteros.
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pu&Tta dd escape pasatoi al almacén,donde 
tampoco hallaron nada anormal.
Es de suponer que los asaltantes, al sen­
tir  el reconocimiento, desistieron de sa em­
peño, poniéndose en precipitada faga.
Y decimos precipitada por qae sobre los 
escalones se ha encontrado nn berbiquí 
con barrena á propósito para taladrar cajas 
de caudales.
Dado aviso á la jefatura de policía, se 
personó en el lugar de la ocurrencia el ins­
pector señor Casquero, quien practicó un 
detenido reconocimiento en la casa.
El juzgado instructor déla Alameda en­
tiende en el asunto.
disparó un tiro, hiriendo gravemento á El Gobernador civil ha interesado del se-1
Cortés en el brazo derecho, vientre y pecho.  ̂ñor Delegado sean devueltos á D. GarloslAio ou üi wji xivt*ojiwA*w| j — ---------------
El Juzgado municipal de Mij&s, y el mé-tSermero Gil los depósitos siguieres para
amia
rsS?!
dico titular del pueblo, trasladáronse al si 
tio de la ocurrencia, empezando el primero 
lasidillgencias del caso y el segundo la cu­
ración del herido.
El agresor emprendió la fuga, presentán­
dose después en el Juzgado.
Delegación de Hacienda
Por diversos sonceptos han ingresado hoy
en esta Tesorería de Hacienda 65.280‘76 
pesetas.
R « e la m s id o .—En Alhaurin el Gran­
de han sido presos Antonio García García y 
Pedro Rueda Farfán, y en Mijas Francisco 
Huñez, todos ellos reclamados por los jue- 
tfses municipales de dichas villas.
H u P to .—Por hurtar 10 pesetas á doña 
Antonia Becerra Ríos, ha sido detenido en 
Coítt y consignado en la cárcel el sujeto de 
pésimo» antecedentes, Nicolás Rico Fer­
nández (s) Capa arrastrando,
R « p a r t o « .—En las alcaldías de Al- 
íarnatejo, Igualeja, Almogía, Alpandeire, 
Vifíuela y Algatocín se hallan al público, 
para oir reclamaciones, los respectivos re­
partos de arbitrios exlraordínatios.
S o e l e d a d  c o o p e r a t i v a . —En jun­
ta general celebrada en Ronda pór La  Per- 
«eoeroticía, acordóse por unanimidad que 
de las dos fincas que dicha sociedad posee 
«e vendiera la de Gljuela, cuyo valor es de 
linas 3.000 pesetas.
De éstas se destinarán 2.000 al pago de 
los créditos, y el resto, así como también 
el importe de las cuotas de los socios que 
quieran seguir contribuyendo, al fomento 
7  reposición de las viñas que, según se 
demostró, eran de grandes esperanzas para 
3.0 venidero, calculándose que con los in­
gresos que hubiera y el resto de las 1.000 
pesetas podría atenderse á los gastos anua­
les necesarios mientras daba productos su­
ficientes á cubrirlos.
G «^m plle•.—En Benamargosa ha sido 
detenido: Lozano Glavero (a) Bsmijo,
por resultad complicado en el robo de un 
caballo á Fraí?«i«co Fortes Martín.
H e r id o  estar
cargando trigo en und del término de 
Fuengirola los vecinos Gerónimo MMino 
Moreno y Salvador Gortés, presentóse Gris- 
tobal Gánovas reclamando al segundo el 
impoft6 d6 ci6fta cantidad que adeadaba*
Salvador contestó que no podía abonarla 
en el acto y entonces Gristobal Gánovas se 
echó á la cara una escopeta que llevaba y
Por la Tesorería se ha dictado providen­
cia de apremio contra don Francisco Bue­
no López, el cual se halla en descubierto 
para con la Hacienda.
Lo que advertimos al interesado.
Hoy se ha reunido la Junta administrati­
va para despachar los expedientés seguidos 
contra don Antonio de Lara Ramírez, don
los gastos de demarcación de varias minas
El de S10‘90 ptas. que constituyó D. Vi­
cente Salas Martínez para los gastos de de­
marcación de 85 pertenenencias de la  mina 
La Ligara, término de Málaga.
De 142‘50 ptas. que constituyó D. Gon­
zalo Hernández Zabraurie para la demarca­
ción de la titulada ReoMtíod, término de Ar­
dales.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidas las siguientes pensiones:
De 625 péselas anuales á doñ» María 
Goncepción Pérez Ramírez, don José del 
Valle Márquez, doña Josefa Iñigo Vallejo y 
doña Elisa Goberg España y hermanas.
De 760 pesetas á doña María López Na­
vas.
]>e Marina
Se halla vacante, en el departamento de
c tra  m i  ue j^ara n  escribiente de|segunda
““ “ “ “  ■>«
,  - H . n  tirn to a jo  lo . « án i™ .. 4o piloto.
400 Fodoiico Oiond po, L , , . . ! , , . , ,  habiendo sido apwtoado. tro.
impuesto de consumo^. individuos.
w 1 AJÍ s t —Por la capitanía del distrito se han dic-
'*  jt.4 0  la . 41.pi.ioiono. oe«e ...U . p . .a  lo
to . dS aiianquo. do p lu iU . do tabaoo, .
rificadOB por agentes de la compañía arrom |  - - .i-a. d L e .  f  e s t S T  O S
dataria y carabineros en términos de Jubri-| «  ü n x a *  « . e  
que, Júzcar y Faraján. |  En el local de la Gámárá' de •Comercio yL6| HUAV* J i*c**oj»u* « jt:iu17Xawvi»a j
Las plantas aprehendidas fueron inútil!- |b» jo la presidencia del señor don Leóii He-
M_mam arabia Ira ..AamaSA f%A'>V 1 M ‘S M A ' Vk AlBWt «k «4 A A á-A - Azadas sobre el terreno, reservándose la I ireró, se reunió hoy la junta permanente de
___ L— _ a F Aa.—muestra para su reconocimiento. festejos
— 1 El Secretario señor Tbtti dió lectura al
El Juez municipal de Riogordo ha parti-jacta.de la anterior, que fué aprobada por 
cipado al Sr. Delegado la défanción del f uQanimidad.
pensionista,don Antonio Gómitre Morales.J Se acordó proceder á la rectificación del
La Dirección general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas ha anuncia al señor 
Delegado haber sido aprobado el con­
cierto para el pago del impuesto sobre 
alumbrado durante el año actual, celebrado 
con don Bernardo Boudess y sobrino como 
dueño de la fabrica eléctrica de Afitequeré, 
en la suma de 75‘50 pesetas.
t concurso de carrozas y carruajes para el
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordada la devolución de 
663‘32 pesetas por el indebido de contribu­
ción territorial á los señores Rein y Compa­
ñía.
Mañana cobrarán sus haberes corréspon- 
dientes al mes de Junio último en la tesore- 
ríí,los individuos de clases pasivas de Mon­
tepío civil, retirados por Guerra y Marina 
cesantes, remuneratorias. Montepío Militar 
y especial, jubilados y esclaustrados.
«Coso Blanco», á cuyo fin se señalarán 
días y hora8*®portunamente.
Fueron nombrados los señores León Pa­
rra, Jiménez (ion Fernando) y Van-Dulken, 
para que entiendan en lo referente á la 
organización de la kermesse.
A propuesta del señor Herrero se con­
cedió un voto de gracias al letrado don Se­
bastián Briales Utrera, por las deferencias 
y atenciones que ha tenido con lá junta en 
el asunto: relacionado con la protesta for­
mulada por los artistas malagueños. ,
Se d scutieron otros asuntos dé régimen 
interior, levantándose la sesión á las tres 
de la tarde.
:-MMK3Bsiir;3na«dssaBMeaSSi9S»^^
prendas, tanto que algunas veces ha visita­
do la casa de piéetamos, tiene unos tíos en 
Humilladero y aunque el parentesco es le­
jano, el Rebollo quiso acercarse al dinero 
que poseián. t
Para, ello penetró en la casa de su tío y 
sustrajo' da un arca la suma de quinientas 
pesetas.
Una vez dueño del dinero marchó él 
aprovechado sobrinito á la bella ciudad de 
la Alhambra, donde se gastó alegremente 
la cantidad sustraída ó parte de ella.
Eu la sala primera sé reunieron hoy para 
entender de este hecho los jurados del dis­
trito de Antequera.
Mas la sacratísima misión de justicia no 
llegaron á ejercerla, en virtud á que no ha­
biéndose demostrado que en la comisión 
del hecho de autos hubiera violencia, que­
dó reducido al delito de hurto.
Las partes optaron por el tribunal de de­
recho, retirándose los juecés píopuláres.
El juicio quédó pendiente de sentencia.
S e f iA ls m te n to s  p ia r»  e l  6
En la sala primera está señalada la vista 
de la causa instruida por él juzgado de 
la Alameda, contra José Espada Gañete, 
autor del delito de homicidio.
Defenderá al procesado el señor Rosado 
Glavero, actuando de procurador el señor 
TrnjUlo.
En la segunda aparece señalada una cau­
sa procedente del Juzgado de Antequera, 
por el delito de asociación ilícita.
En este proceso figuran nada menos que 
catorce procesados.
Gomo todos no han de caber enél ban­
quillo, no, seria extraño que se suspendiera 
,1a vista, hasta que se construya otro de ma­
yores dimensiones.
..F airá  p A s o s '
Pára pagos á jurados, peritos y testigos 
han sido consignadas á ésta Audiencia,por 




rn a a n o  01 lA KBBOsm
Nacimientos: Manuel Anaya Sánchez. 
Defunciones: Josefa López Arjona y Ma­
riano Medina. „  ^
Matrimonios: Antonio Madrid Escudero 
con María Sánchez Alarcón.
m oanO  d i aa aaaisesA
Nacimientos: Aurora Hernández Cáno-
SnSGADO DB lANVO BOMIBS®
Nacimientos: Manuel Bonilla López, Ma­
ría Gariasco, Franciséo Delgado Rico, 
Magdalena Zúfiiga Marfil y José López Ló- 
pez.
Defoncioses: José Gano García, Garmen 
Pacheco Gampro, Catalina Sánchez Domín­
guez, José Díaz Gómez ly Rafaela Galán 
López. ■ ■.
Idem de tercera, 00 id. los 57 li2 idem.
Altramuces, 00 id. la fanega. 
Matalahúga, 00 id. los 28 hilos. 
Yeros, 12.50 id. los 57 li2 idem.
Maíz embarcado, 12.50 id. los 53 li2 Idenii 
Alpiste. 22.50 id. los 50 idem.
.Audiencia
U n  BolM'Into a p ro T c e lia d d
José Saneé Rebollo, joven de excelentes
Notas útiles
BOQniB BBVBASOS AVBB
Vapor «Manuel Es palju», ^e Algeciras. 
Idem «Ciudád de Mahóc», de Melillai 
Idem «Alcira», de Almería.
Idem «Nuevo Valencia», de Valencia. 
Balandra-recreo «Santomé», de Malta.
BÜQUBS DBSFAOHApoa 
Vapor «Manuel Eapaliu», para Almería. 
Idem «Paulina», para ídem.
Idem «Alcira», para Algeciras.
Idem «Nereo», paré Cartagena.
Idem «Nuevo Valencia», para Cádiz. 
Idem «Industrial», para Motril. 
Balandra-goleta «Lista», para Valencia. 
Balandra-recreo «Santomé», para la mar. 
Idem «José Cubero», para Tánger.
Comen teiüioffi
Meeandaeióii obtenida en el día i«  t f  m ; 
Por üümmaeiones, ptas. 168,00.
Por permanencias, ptas. 60,00.
Por exhumaeiones, ptai, 00,00. 
lotalíP taa. 218;08.
Obsei*iraeione»
DBl. INSnTüVO FBOVINOIAI. EB DIA 4 
Barómetro: altura media. 760,82, 
Temperatura mínima, 14.0.
Idem máxima, 25,1.
Direoéión del viento, E.S.B.
Estado del cielo, despejado*oirous.
: Estado de la mar, tranquila.
B é p e e t á L e i i l e i p
TEATRO VIÍAL AZA.-Compañía có­
mico lírica dirigida.^por D. Miguel Miró.
A laS 8 Íi2 — «El recluta».
A las O li2.—̂ «El Barbero de SevillS».
A las 10 l]2.---«El recluta».
A las l l  Ít2.—«El amigo del almá». 
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.^Compafiía de varie­
dades.
Entrada general para cada seécíón, 20 
céntimos.
Matadlepo
Beses sacrllleadas en el día 3 i 
27 vaeunos j  4 ternéifas, peso 3,549 idlos 
500 gramos, pesetas 359,95.
49 lanar y cabrio, peso 667 kilos 500 gra 
moa, pesetas; 22,70.
18 sérdos, peso 1.581 kilos 000 gramos, 
pesetas 142,29.
Total de peso: 5.698 kilos OOO grapos» 
- " *■  -'9,94.§otsiÍ racaudadoi pesetai 6Í9;
' C ñ e i a lB o l á i t l m
Del día 5:
Circular de Gobernación sobre declara­
ción de epidemia. .
—Notificación déi gobierno civil pór con- 
tingente.
—Apremio por Hacienda.
-r-Edictos por distintas alcaldías.. 
—Idem de diversos juzgados, 
-^Industriales fallidos. ''
Aeeite»
Eá puertas: á 47 reales arroba.
Réises saérifleadas en el día 4:
29 vaonnas,preeio al entrador: 1.50 ptas. kv. 
9 terneras, ,» ^ » 1.75 » i
45 lanares, . » » » 1.26 » . »
15 sordos, » » » 1.75 ^  »
fgiiMairitirtMnifiiiaOT
Cereales
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 Míos. 
Idem extranjerosi 13 á 18.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 48 idem. 
Cebada del país, 7 id. los 33 idem.
Idem embarcada, 19 id. loa 100 idem. 
Habas mazaganas, 12 id. fanega.
Idem cochineras, 60 id. idem.
Garbanzos de primera, 13,26 id, los 67 li2 
kilos. ■
Idem, de segunda, 00 id. los 57 li2 idem.
' i  . . . : , í
PALAIS Bo y a l .—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heiedia.
Todas las noches función por secciones* 
Entrada de preferencia, 60 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la Garlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entradá de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
Se alquila y se vende
nnacasaen  .ei Valle de ios, Galanes, calla 
de las Aéaéiás ñúiú. 5^ Darán razón en el 
número 222. i
fi precios de fá­
brica, sin oom- 
'petéucia.-^5.00* 
modelos siem­
pre en exifténpia, CALLE NUEVA NUM. 1 
CAMISERIA. 30 modéios diferentes da 
BS. MM. ei Rey/D. Alfonso X Ill y la Reina 
Victoria.
m
C A L L O S , D U R E Z A S !
Gnran secura y radicalmente á les cince «Mas de usar este CALLICIDA. Calma 
R tíolor á la primera aplicación.
irUNA PESETA!! IIXTNA PESETAll
En tad'ís' las ̂ anpaclas y droguerías. Cuidado con las Imitaciones.
En Maiata: Pérez S«uvlrén, Prolongo y en todas las farmacias.
Callicida Abras Xifra ¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!!Jamás deja (ir dar resultados. No duele n!. raasicha. Estecbc ««« frasee, Î MNI óiftsí.rucdones ’ ' ', \¡iUNA PESETA!! líUNA, PESETA!!Drpésito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argénsola, farmacia, Madrid.—Di* pcsiía.io': generales HI JOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.*, d* 
...-Lir,. V f̂ FP!-7 MARTÍN Y VELASGO y MARTIN Y DURAN de.Madrld
VIMO DE
F B F T O M A  F ^ J 8 ’:A,TAÍ>A ■ ,
K I m  onformos, los co -v ale'' te y to ^  \  a; ^  I
VINO DE B.AYARD les con ¡r üíf-i is  ̂U f i A y ia  SA-
_í)eDÓñito tódaa ias fHrmsoj.-iM.—«./OíjLíN et C. ,París.
Grandes baratos de carnes da vaca yternera
S o  e o d e n
habitaciones amuebladas eon 
asistencia ó sin ella.
Sa admiten dependientes. 




Taller V Despacho: calle Tonaas Heredia, 30 
Venta^de las mejores m arcas de Ciclos Motocicletas
y Automóviles.  ̂ v su provincia y depó-
Agente exclusivo para J
sito de las renom bradas Bicicleta^: ^PEUGEOT» la me-
jo r  marca del mundo
T odas clases de accesorios R eparaciones.
D m  DE BOTEUIS Fi
\  Se garantiza sus resultados en todos conceptos.
SE GARANTIZA SU PESO Y 
La libra carnicera. . . . . . .
El kilo. ................................  »
La libra carnicera con hueso. . . . . . »
El kilo . . . . • • • • •' >
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  »
El kilo . . . . . . . . . . .  . »
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado de la 
núm. 37 y 39 de la misma calle (frente á la Tornera), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y Gisneros 49, en todos cuyos estableció 







Y  U L C E R A C I O N E S  M A L I G N A S
SIN OPERdAOION
d s n g a a
Bioioleta bueas de carrera 
y máquinas cotíioietaa de ío> 
togratía 9 k l2  y 18x18 se ven­
den- de ockiión. Hospital oivil^ 
nfimertií 12.
KUEyD t r a t a m im
.. Botellas bola de 6 onzas 
» » » 10 »
30
33 » » »
» » » 1 2 » 3 4 » » »
Se hacen expediciones á todas partes con aumento de una 
peseta más en los precios, libre de envases y franco estación Má­
laga. Pago al contado.
BWrM i D. Jo8{ Ramos Blanco.—Ginetes, nim. 17.ip tD J W
F á b r i c a  d e  H ,  H .
(Holanda)
efectivo deS-M. laReinadjBHointÉI
^  Garantizada pura y l« e « ^ d « jAwlea «sottina holandesa. r ti  iu  ttcea iaM  | 
s u i í jS S M ta r p r o M b id a  su mezcla por el gobierno hotendéa, |  
^BUr^iXinap ___r  Ina «atobieitLmientoB dŝ OBIobÍSÍBI
curaUvo de toda clase de dolores y tPARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siqte
ma «EDISSON». ■ i
PARCHE SELLO ROJO. -Reumatismo artieul&rp muscular,
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL. -  Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.-Dispepsias, diarreas, exlrefli- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, Ictexicia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, ele., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la  
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc, ; 
Ptecio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca R< gistrada; F. Barrjra, Farmacéutico;/Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta ea las principales Farmacias .y proguerías> 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6,
El D e b r e y n e ie x te r n o  ea recomendzdlsitno en 1« tifia (farna y pórrigo), griátaa 
de todas clases, Hemorroides (almorranas), Lnptta (manifestasíósea herpétieas y eséro- 
falosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra) Pitiriasis (afecciones del caéro cabelludo) 
y en todas las tdceraelones, ernpeiones y áfedtos de la piel, en las qne como' base de 
tratamiiento, se prec'sa nua acción antiséptica enérgica y pronta. ;
Maravilloso descabrimiento T m ta m le ia to  JDefereyne. En HAlftcfb pídase 
en las Boticas ¡S o n v lr tin , C lra n a f ia , 4 S  y 44> y €analeB >!Ú oin]pajlia, 15i 
y en todás las bien surtidas de la cajiitál y do U provincia'.
Debreyne pxterno, 6 pesétzá frasco para el cáncer y úlceras malignas de la piel, 4 
Debreyné interno, 8 pesetas fraseo cuando sea cáncer en la matriz, estómago,  ̂intesti­
nos, etc.
Los Inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne ea 
la curación del Cáncer son tres. D e te n c ió n  d e  I n  in f e c c ió n  presentándose las 
ulceraciones de nn co(or más natural, amengnándos.e el estado congestivo general, dqs- ' 
prendiéndose los tejidos dafiados, modificándose los infartos y desápareciende q.sq 
pútrido, típico de las llagas malignas. (D álinar ÍOB doloref^  l i tc i^ i lV t ,^  qúq 
permiten al enfermo dormiir, encóntráñ'dose lúcido y alegrq sin los emetoá sopcttldV^'?^ 
1§ morfina y otros p|reétib0s qué copclpyen por atúfitárip. A-BWieilio 
pnéiqtfé liu dalorps^déécansándo si» narcóticas, entonad? pí anfeá-s?"^ - ^ n e r* * , 
por iá ¿fontámejoría espenmentada. sa alimenta
nnn̂ Átifii ¿d fafitz&s OS yisifale Bor ^  nutrición es más perfecta y el
0U¿ a ¿ y s  i - '  el canceroso, al efecto
de una ^  ̂ ralta de, aeeitoi y que al echarle resplandece de un modo
A e a d n m la  d n  C a n to
Director» doña Enriqueta de 
lainoera. Fásaje de Üampos, 
núm. 9, pral.'
Horas de clase de 4 á 7 de la  
tarde.
i E alqnilani la oasa denómi- 
. nada Fuente de la Manía en
(el Oamino Nuévo, y otra ea- 
sa sin número á Is subiciii^
- del Egido inmediata-á I r  caito 
Oarrión—Darán Yazón P^zoe 
Dulces, 44.
@9 alquila una cO'
0 c h e ra . Inform aránroalle de 
■ Agbstin Parejo aüm. 87. 
(írenté al Oónvénto) ’
Se alquila i
esta man» ea.í»d08 los,S8taWACÍiftie»toA^^
t i n t u r a  “O A N IBA U IN E,,
No mÚB GANAR A los dos mínúfotl
íevuelve infaliblemente á los oabelleBllos
„4sn©OB y de la barba, el color natorsi 
de ia íuventu«l, negro, castaño 6 rtible 
eóii seta aplicación. El color obto- 
Éido es inalterebie Pirrante seis sema-
E L  C AN D AD O
L a  fe r re te r ía  E L  C A N D A D O  se ha  tras lad ad o  á  
la calle del M archan te  riúm erús 6 ál 12 (antes Salya- 
go), m ien tras d u re  la  reedificación de las casas ique 
ocupaba.
L os com pradores de fe rre te ría ; deben  de, v is ita r 
este  alm acén, el m ás im p o rtan te .en  su  clase, an tes 
de h a c e r sus com pras.
«El Candado» Feppetería—Marchante, 6 al 12
ráciÓA:
Estos sfectoB qne pueden «preciarse casi si momento de las primeras aplicaciones 
del T r a t a m i e n t o  D e b n e j i ié  son suficientes para, qne sea considerado como me­
dio d e te n t lT o  y c n ra tiT O  de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por inisnrable, 
yaque las cruentas operaciones á qne eran sometidos ios pacientes, pocas, casi ninguna 
vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección qne circulaba en la 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo punto operado ó en 
algnno.de los ínmediaíoSi^
Consultas gratis personalmente y por carta al D o c to r  lE a te ó s  en el G á l i i i ie te  
K é a ic o  A m e r ic a n o ,  P re e io d d 8 , SÍ$'l.°,]n[ad.rld.Gran centro curativo fun­
dado enl796y que cuenta en sn personal facultativo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de la cléhcia médicá y con los;más modernos adelantos de instrnmental para la ex- 
ploración de toc(as las enfermedades,
€ l r a a  £ a r a a t i a  d  í a  c i a s e  m é d ic a  y  a l  p d b l ic o  é n  £ e n e rfá l. Las
medicaciones qne.se emplean y recomiendan en el G a b in e te  M é d ico  A m e r ic a n o  
P r e c ia d o s  881 ,? M a d r id ,n o  s o n  d e  c o m p o s ic ió n  séc re ta .S n s  fórmulas 
han sido analizadas por el £ ia |> o ra to r io  d e  M e d ic in a  fidegal- de.
esta corte én 6 de Abril de 1903 y ha merecido infoitoes favorables de los Sres. M é d ico s  
f o r e n s e s  d e l  D i s t r i t o  d e l  H o s p ic io  en 15 de Junio y del mismo S zahora- 
t o r i o  en sú sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido afio de 1803; 
^ n  unes los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas deí 
H a b in e te  M éd ico  A m e r ic a n o ,  d e  M a d r id  los A ñ ic o s  que pueden ofreced 
á la clase médica española y al público en general Iz 'jg a ra n tf#  d e  lo s  InforBBeil 
e m i t id o s  o f ic ia lm e n te .
I en el Puerto de la Torro^ ;̂ tiiit 
I magnífloa casa con sietj^ espa- 
f ciosas habitaciones, 'bocina y 
j agua en la misma flfioa.
! Darán razón e ju eÍL ag a rd e  
I Morilla (Puerto de la Torre.)
. .. S«s,. «.iqM lI«i|i
unos espaoiosos-almaoenes en  
calle de AldeVéte (Huerta Altai 
i Informarán en la fábrica de 
tapones y^serrin de corcho; 
callo -de Martiuez de Aguila r  
(antes Marqués) núm 17.
i é  tráspasa
una Tienda dcOomestibleR an  
muy<5bnen»s condhsiones y  - 
tio céntrico. Darán razón. Sie­
te Revueltas núm. 4 piso se- 
, gpndo. de 6 ^ 8 de 1 Atar de.
EncuadernaGíones leonúmicas
das las conooíáas hasta el ̂ a . AbMli^ 
tamente inofensivá. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué 
Pgrís. 1 fe-aaeo basta para seis meses, 
A pelotas. Se remite por correo certifl-
Icado, anticipando Ptás. 8,60 en sellos.
Depósito: Droguería Vicente Ferrar y 
,a ' ,  Princesa, 1, BaroelonA-De VTO$» 
en todas la» Pregueríasi F erfustiriu  
y Farmacias.
c^ c o l m s - L a z a
Especifico de la diarrea yerda 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades ds la Infancla-
\  OCWEITAEBUSFARBACIAS i
AL POR MAYOR: E. LAZA
Laboratorio Químico
=«3 ELálAGA
V I N O  ^ m E I Í » 0 TONICO NUTRITIVO
Premiado con á gromdés Liplomés de honor, drucés dei Mérito-y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc.i ete> '
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIIHILABLE)
Cura la Aneml^, Baaultisiuo, E nferm edadeam ervlosas y  d el «orazón, A.fepcienes g áa tc lo a i B lges- 
tlonea dlñotles. A tpniá In testina l etc., etc. Indispensable á las señoras durante eí embaraso y á los que* efectúan
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. Sm RIVAL PARA'LOS NIÑOS y ANCIANOS
B i i s  A . ®PÍD A 3 E  S N  -TODAS L A S F A R M A C IA S
L a s  e s q u e l a s  m o r t u o r  i a s  s e  re c i1 ;)e u  
p a r a  s u  i n s e r c i ó n  h a s t a  M a s  c u a t r o  d e  l a  
m a d r u g a d a  e n  e s t a  Á d j u  Mji t i  a c i d u r
PkM  £fáP£R{g£DAEJES URtRARlAS
i W D ' A L O ' . P I Z ÁtVISL P E S E T A S
la  S zü oe ic tón  ria do <jrola Ezpqeictón.de Baraelona 1 S a « v 
rlá.láOS. Vc'’inad>Saeo años de ésito cre^ciUe
meudadas cor las Reales Academia* m «probadas y recq.
raciones cieatlíicas y renembrados
B a a »  í í a L S s S K , " ? *dé W. JH2 A. R(aza del Kno. «. BarceloBi v  ̂reaUs Iv a r l
í
•v/.. • ■. ‘
joven huéiTanb, <íe 18 aflos.de- 
sea colocación de ordenanza & 
cosa análóga. Bnénas referen^! <oias.-> ■> ^
Infornarán, Alameda de Ok-puclúnQs núm. 60. /
‘ -ÉiB
la casa núm. 18,dé la calle del 
Ermitaflo, tiene ocho habita- 
y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y  
.^cocina, ydos baLiones á la calla
Modista
- Lá Srta. Adelaida Alvaro» 
. Ofrece á las Sifñoras do Mála-. 
ga BU taller de confecciones.
hallo dé A lam oí
Predos ñiuy arreglados. Oon- 
feooión esmerada.
B e f i o r a s
Nafivo método covto»
Se dán lecciones en casa y & 
domicilio, jj ^




9 4§ Idi .-«virscftonCtad. de ImitaolonoS.
a de hormas
á|í a*i por mayor y menor*: 
Be hacen á la medida. 
Oalle^Pozos Dulces núm. 81.
- Huenuestr¿ SANDALO nombres rimbombantes, ha podido alcanzar fi desea comprar
DEPOSITARIO E N  MÁJuAGA, B. GOMEZ i baja de caudales. Infor« 'joMtfkt Pozos DnloeSi 44*
Ü
